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CAPITULO PRIMERO. 
Diferentes clases de timire. 
BASES DE SU IMPOSICION. 
A r t í c u l o l,9 Desde ! . • de EnJfo de 1882 e m -
p e z a r á a r e g i r el impuesto de t imbre , en sus t i tu -
ción de la renta actual del papel sel lado. 
A r t . 2* Este impuesto se rá de t ipo fijo y pro* 
porcional. E l pr imero a í ec t a rá p r ine ipa lmente a 
todos aquellos actos que no representen can t idad 
alg-uua n i t r a s m i s i ó n de propiedad; y el segundo 
se d e t e r m i n a r á por el valor de l a o b l i g a c i ó n ó de 
la propiedad á que se r e ñ e r a . 
A r t . 3.* El t imbre e s t a r á grabado, b ien en 
el papel que para extender el documento vende-
r á el Estado, bien en sellos sueltos 6 móv i l e s , ó 
b ien , por ú l t i m o , s e rá reintegrado en m e t á l i c o , ó 
en el t imbre especial de pagos a l Estado. 
A r t . 4.* H a b r á una tar i fa general de t i m b r e , 
y dos especiales para documentos de g i r t y p ó -
lizas en Bolsa. 
A r t . 5.* tarifa general t end rá , por base la 
clas i f icación sig-uiente: 
CLASES. Pías. 
Primera. . . . . . . . . . 100 
Segunda 75 
Tercera. , . . . . . . . . 50 
Coarta 25 
Quinta 15 
Sexta 10 
S é t i m a . . . . . . . . . . . 5 
Octava 4 
Novena , . . . . . . . . . 3 
D é c i m a 2 
U n d é c i m a 1 
D u o d é c i m a 0*75 
Timbre de oficio, clase d é c i m a t e r c e r a , 0*10 c é n -
t imos. 
A r t . 6.e Además del papel t imbrado de las 
clases i n d i c i a s , h a b r á t imbres móvi l e s de igua l 
valer y clase. 
Las tarifas especiales constan en los c a p í t u l o s 
respectivos. T e n d r á n grabado el t imbra en los 
documentos a que se refieren, y que el Estado 
v e n d e r á . 
Se crea un iimdre especial móvil de 10 cé/itimos, 
que l l e v a r á la fecha del a ñ o a que corresponda, á 
fin de comprobar sa empleo dentro dei mismo, 
y cuyo oso se d e t e r m i n a r á en los preceptos de es-
ta ley . 
En los casos en que por la naturaleza especial 
del documento, ó por falta de impreso con suge-
cion a modelo, iio pueda extenderse en el papel 
t imbrado de la tarifa general, se p o n d r á t a m b i é n 
sello d e i g o a l valor, fuera de aquellos en que se 
determine otra cosa. 
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Art.7.0 Para las 13clases de dicha t a r i f a se 
u s a r á el pliego de marca reg-ular e s p a ñ o l a , con* 
sistente en 43 y medio c e n t í m e t r o s de l a rgo y 31 
y medio de aocho. Para el de pagos al Estado 
aquel que estime mas adecuado á su objeto el 
Centro d i rec t ivo . 
Ar t . 8.° El papel del tiaibre 1.° al 12 inc lus ive 
se e s t a m p a r á ú a i c a t n e n t e en la p r imera hoja de 
cada pliego el 13, ó sea de oficio, lo s e r á e n am* 
bas hojas, pudiendo estas usarse separadamente 
cuando sea una suficiente para el contenido del 
documento. El t imbre de pagos a l estado se g r a -
b a r á en la forma y papel que se crea mas propio 
para el uso a que se destina. 
A r t 9. Las corporaciones ó particulares que 
prefieran tener sus documentos en pergamino, v i * 
tela ó papel de calidad superior al q ue eapende 
la Hacienda, p o d r á n a c u i i r a la A d m i n i s t r a c i ó n 
en la forma que se e s p r e s a r á para el estampado 
del t imbre , p rév io el pago de su impor te . 
A r t . 10. El grabado y estampado se verifica* 
r á exclusivamente por la F á b r i c a Nacional d e l 
T i m b r e . * 
CAPITULO I I . 
Del timbre en los documentos se otorgan ante i V b -
torio, actos, contratoSy últmas voluntades y concep-
tos de igual naturaleza. 
TIPO PKOP0EOI0NAL. 
A r t . 11. Se e m p l e a r á este t imbre sobre la ba • 
se d é l a c u a n t í a del respectivo asunto, conforme 
a la escala gradual que a c o n t i n u a c i ó n se expre* 
sa; en el pliego primero de las copias que se sa-
quen de los protocolos de escrituras p ú b l i c a s , que 
tengan por p r inc ipa l objeto cantidad ó cosa v a l ú a * 
ble. 
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Cuantía del documento. del timbre. 
Hasta 100 pesetas. . . 0*75 clase 12 
De mas de 100 á 200 1 » 11 
» 800 á 500 í » 10 
» 500 á 1.000 3 » 9 
» 1.000 á 1.50O 4 » 8 
» \ . m k 2.000 5 » "7 
» 2.00ÍI & 2.500 40 » 6 
» 2 500 á 5.000 15 » 5 
» 5.00!) á 1.500 25 » 4 
» 1500 á 10.000 50 > 3 
» 10.000 á 20.000 15 » 2 
» 20.000 á 50.000 100 » 1 
A r t . 12. Las copias de las escrituras ó docu-
meutos r a y a c u a n t í a sea superior á 50.000 pese-
tas, se e x t e n d e r á en papel t imbrado de la clase 
pr imera , y antes de entregarla á los interesados 
se p r e s e n t a r á n en la oficina l iquidadora de De-
í e c h o s reales á fin de pagar 0*50 c é n t i m o s por c a -
da 1.00) pesetas que exce la sin f racción, c o n t á n -
dose esta siempre por LOCO pesetas. E l l i q u i d a d or 
a l lado del t imbr# p o n d r á : «Visado», num. . . , . , fe-
eha y su sello. 
Las copias de las escrituras relativas a e m i s i ó n 
de acciones y obligaciones otorgadas por B í n e o s 
y Sociedades, se e x t e n d e r á n en t imbre de p r ime- , 
ra clase y no d e v e n g a r á n mas derechos, aunque 
exceda su c u a n t í a de 50000 pesetas. 
A r t . 13. E l t imbre t e n d r á por base reguladora 
los pr incipios siguientes: 
l.4 En el contrato de compra-venta y Cesio-
nes á t i t u l o oneroso el precio. 
2.* En las permutas, el importe de la parte 
de mas valor. 
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3. ' En l a i adjudicaciones para pago de dea -
das, el Talor d é l o s bienes adjudicados. 
4. * En las cesiones á t i t u l o g r a tu i t o ; e l valor 
de los bienes cedidos. 
A r t . 14. En las veotas y redenciones de cen-
sos y g r a y á m e n e s de esta naturaleza, la cant idad 
en que se vendan ó red iman. 
A r t - 15. En los actos y contratos relativos á 
servidumbres, cuando su valor no conste, se de-
t e r m i n a r á el t imbre que ha de emplearse por la 
cuarta parte del valor do la propiedad plena, ex-
cepto en el usufructo v i t a l i c io , que se a p r e c i a r á 
Eor l a mi tad del valor de la propiedad. La misma ase se rv i r á de regulador en l a t r a s m i s i ó n del 
usufructo voluntar io , cuando no conste el valor. 
A r t . 16. En los arriendos y subarriendo de to-
das clases, la suma de la renta ó a lqu i er de un 
a ñ o . 
A r t . 17. En la c o n s t i t u c i ó n de kipotecas, y en 
las de novac ión 6 e x t i n c i ó n de las mismas, el v a -
lor de l a ob l igac ión p r inc ipa l : en los contratos de 
p r é s t a m o a la gruesa sobre cargamantos m a r í t i -
mos, s e rv i r á de regulador el impor te del i n t e r é s 
estipulado; cuando no se estime i n t e r é s a lguno, 
s e r v i r á de base el 3 por 100 del capi ta l que cons-
t i t uya el p r é s t a m o . 
A r t . 18. En las escrituras de contratos de se-
guros , el premio convenido por el mismo. 
A r t . 19. En el pr imsr pliego de las copias que 
a cada interesado se expidan de su hi juela res-
pect iva, se e m p l e a r á el t imbre correspondiente a l 
valor l iqu ido de los bienes que le habierea sido 
adjudicados, y si no consta, s e r v i r á de "base el de 
l a cap i t a l i zac ión de la riqueza imponible al 5 por 
100. 
Si de la dec l a rac ión del haber hereditar io res-
pectivo y de las di l igencias que la a d m i n i s t r a -
c ión pract ique para comprobar los valores, r e -
sultare que se habla manifestado un valor i u -
ter lor en mas de un 29 por 100 al l í q u i d o de la 
lierencla, se r e i n t e g r a r á , la cant idad defraudada 
por la diferencia de t imbre , y se i n c u r r i r á en res-
ponsabil idad penal . 
A r t . 20. En las copias de las e s c r i t u í a s adic io-
nales hechas para subsanar defectos ú omisiones 
en otras escrituras, ó para aclarar alg-ana de sus 
c l á u s u l a s ó conceptos, se u s a r á el t imbre en que 
se haya otorgado la pr imera escritura pero no de-
veng^ará cantidad a lguna por el exceso de valor 
superior ó 30.000 pesetas, estando por lo tanto 
exceptuadas de lo prevenido en el a r t . 12. 
St el defacto subsanable, habiendo varias fin-
cas en una escritura, afectase a una sola que fue-
ra objeto de la adic ional , se e m p l e a r á el papel 
t imbrado que corresponda al valor de dicha finca; 
haciendo constar el Notario a l final del docu-
mento esta c i rcunstancia . 
Tipo fijo. 
A r t . 21. Se e m p l e a r á el t i m b r e de 10 pesetas 
clase 6.a en el p r imer pliego de las copias do las 
escrituras que se refieran a objeto no valuahle , 
con las excepciones siguientes: 
1. a T imbre de 5li pesetas, clase 3.a Los testa-
mentos cerrados que m protocolicen d e s p u é s de 
su apertura, a d e m á s del t imbre suelto de i g u a l 
valor que debe tener su carpeta, el que sera i n u -
t i l izado por ¡el Notario autorizante, con su r ú -
brica. 
2. a T imbre dé 23 pesetas, clase 4.a Las escritu-
ras de adopc ión que se otorguen eon arreglo á lo 
prescrito eii el art. 1831 de la vigente ley de EQ' 
ju ic i amien to c i v i l . 
. 3.a Timbre de 15 pesetas, clase p.a Las escritu-
ras en que se consigne el consentimiento, ó con» 
sejo para la ce l eb rac ión del m a t r i m o n i o . 
4. * Igaalmente la escritura de reconocimiento 
de QQ hijo na tura l . 
5. * Timbre de 15 pesetas, clase 7 / En los pode-
res de todas clases, t ra ten ó no de cant idad, y en 
las licencias mari tales . 
6 / T imbre de 3 pesetas, clase 9 / En la sas t i -
tuciones y revocaciones de los mismos poderes y 
l icencias. 
7.' T imbre de 2 pesetas.—Clase 10: 
a. Los testimonios que den los Notarios á I n s -
tancia de parte de cualquier escrito ó documento 
qae se les exhiba y que legalmente pueden tes-
t imonfar . 
Las copias de las escritoras de reconoci-
mientos de censos, derechos reales y dem&s impo-
siciones a n á l o g a s . 
c. Las copias de las actas notariales que no se 
r e ñ e r a n á entregas de cantidades ó valores, siem-
pre qae no tengan determina u n t ipo especial. 
d. Las de subastas extra judic ia les de bienes in* 
mueb:es. 
8.4 Timbre de una peseta, clase 11: 
o. Las informaciones y c e r t i ñ c a c i o n e s de pose-
sión á que se refieren los a r t í cu los SlH al 404 i n -
clusive de la ley Hipotecaria y las copias de las 
miamas expedidas por los Notarios cuando aquella 
se protocolicen. 
t>. Las relaciones de los bienes que se presen-
ten para la insc r ipc ión de los testamentos an t e -
riores á dicha ley Hipotecaria. 
c. Las copias de las actas notariales en que se 
consigue el consentimiento ó consejo paterno. 
d Las anotaciones de l e g i t i m a c i ó n al már j fen 
de las partidas de nacimiento de los l ibros del R e -
gis t ro c i v i l , cuyo pago se h a r á en t imbre suelto, 
que el Juez i n u t i l i z a r á con su sello. 
e. Las copias de las actas notariales de s i -
bastas extrajudiciales de bienes muebles. 
f. Los p a g a r é s á favor de la Hacienda para 
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compras y redenciones. 
9.a T imbre de 15 c é n t i m o s , clase 12: 
a. Los protocolos ó registros de escrituras no-
tariales. 
í . Los inventarios de los protocolos y papeles 
de los Notarios. 
c. E l segando y siguientes pliegos en las co-
pias d é l a escrituras. 
d. Las legalizaciones que extiendan los Nota-
rios, las notas de losl iquidadores de derechos rea-
les, v las referentes á la i n s c r i p c i ó n que pongan 
los Registradores de la propiedad cuando no haya 
espacio suficiente en el papel en que se hal le ex-
tendido el documento. 
10 Timbre de 10 c é n t i m o s , clase 13: 
a. Las copias de las escrituras otorgadas ante 
Notario k nombre del Estado, ó en asuntos del ser-
\ i c i o p ú b l i c o , siempre que no haya parte in te re -
sada á quien corresponda pagarla5", y en todo ca-
so sin perjuicio del re integro cuando proceda. 
I . Los índ ices de los protocolas de los Notarios; 
los í nd i ce s que los mismos deben remi t i r á l a A . a -
diencia del d is t r i to y á la j u n t a di rect iva del Co-
legio no ta r ia l , as í como t a m b i é n los que men-
sualmeute deben remi t i r á la oficina l iquidadora 
de derechos reales de los documentos sujetos al 
mismo que hayan autorizado y los que cada t r i -
mestre deben igua lmente d i r i g i r á los Regis t ra-
dores de la propiedad de los documentos que ha -
y a n sujetos á i n s c r i p c i ó n . 
c. Las copias de los instrumentos que sean á 
cargo de los pobres de solemnidad. 
RtsponsaUlidad pena1, 
A r t . 12, Es t á prohibido á los Notarios autorizar 
documento a lguno de los comprendidos en este 
c a p í t u l o , que no sea en el papel t imbrado ' corres-
pondiente E l que lo verifique i n c u r r i r á en la 
m u l t a de 50 á 501) pesetas, a d e m á s del reintegro, 
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r e s e r v á n d o l e el derecho de repetir en. la v í a o r d l -
d ina r la contra la parte interesada en el docu-
mento . 
Ar t . 23. E l Registrador de propiedad i n c u r r i r á 
en i g u a l responsabilidad si al recibir un docu-
mento que no es té extendido en el papel del t i m -
bre que proceda no lo comunica á la a d m i n i s t r a -
ción e c o n ó m i c a en térnaino de tercero dia , á con-
tar desde la fecha de la p resen tac ión de aquel , pa-
ra que se subsane el defecto con el pago del r e i n -
tegro y mu l t a , circunstancia indispensable y p r ó -
•via, para l levar á cabo l a i n s c r i p c i ó n . 
A r t . 24. gDe las faltas de ios Notarios y Regis-
tradores se d a r á parte á los Decanos del Colegio 
respecto de los primeros, y al Presidente de la A.u-
dieocia del te r r i tor io respecto de los segundos, 
para los efectos que procedan. 
A r t . 2S. I n c u r r i r á n igua lmente dichos func io -
narios en la responsabilidad del pago y m u l t a de 
10 á Vá pesetas si no redactan en el papel del t i m -
bre s e ñ a l a d o los documentos que e s t á n á su e x -
clusivo cargo y que se de terminan en los precep-
tos anteriores. 
A r t . 26. Cuando no haya en la local idad papel 
del t imbre que es necesario, y no sea fácil p ro -
porc iooárse lo en otra, inmediatameute lo p o n d r á n 
en conocimiento de la A d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a ; 
en caso de urgencia, lo h a r á n constar de una 
manera a u t é n t i c a eu el mismo documento en des-
cargo de su responsabilidad, y sin perjuicio del 
re in tegro por quien corresponda. 
CAPITULO I I I . 
De los documentos privados de todas clases. 
Ar t . 27. Se consideran documentos privado s los 
que se hacen por particulares y asociaciones de 
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esta índole , sin i u t e r v e n e í o n de faucionario p ú b l i -
co, y a para la coust i tocion, l iberaciou, declara-
ción ó novac ión de ob l i gac ión , valuablcs qae la 
ley ha sujetado á impuesto. 
Tipo proporcional. 
A r t . 28. Se e m p l e a r á el t i m b r e con arreglo á, 
lo pregcrito en lo* a r t í c u l o s 11, 12 y 21, reg la 9.*, 
le t ra C: 
1.° En los inventar ios , ava lúos , particiones y 
adjudicaciones originales de herencia, formaliza-
dos ex t ia judic ia lmente por albaceas, y a se pre-
senten á. ia s anc ión de l a Audienc ia j u d i c i a l ó re* 
Giban la de los interesados en el la , siempre que 
ae protocolicen. 
62.9 En las obligaciones sobre arriendo, suba-
rriendos, traspasos y toda clase de inqui l ina tos , 
se e v a l u a r á n sobre la base establecida en el a r t i -
culo 46. 
3.* En los p r é s t a m o s ó depós i t o s de cantidades 
ó efectos que no tengan un tipo y conceptos en el 
c a p í t u l o l . \ ar t . 140. 
i . " En todas clases de contratos, ventas ó tras-
pasos en que haya t r a s m i s i ó n de valores ó efectos, 
y no tenga un l i p o determinado en la l ey . 
Tipo fijo. 
A r t . 29. Timbre móvil de 10 c é n t i m o s . 
I.0 Los recibos de 50 pesetas en adelante que 
se expidan. Los particulares se n e g a r á n á satisfa-
cer todo recibo de la expresada cantidad si no se 
hal la legalizado con dicho t imbre , debiendo ser 
iuul izado con su r ú b r i c a por el que le expide. 
Es tán comprendidas en este precepto las casas 
de e m p e ñ o , cualquiera que sea su nombre, debien-
do no poner el t i m b r e en el asiento correspon-
diente á la c é d u l a . 
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A r t . 30. Se c o m p r e n d e r á n igua lmente en el 
precepto anterior. 
I.0 Los vendedores de g é n e r o s , frutos, muebles 
ropas y d e m á s objetos de comercio por los recibos 
que den á los compradores 
2. • Los encargados de los talleres de artes, 
oficios y de toda clase de indust r ia ó fabr icac ión , 
por los r« la t ivos al precio de las labores y obras 
construidas ó reparadas. 
3. ° Los gdueños ó admiaistradores de fincas 
r ú s t i c a s , urbanas, censos y toda clase de derechos 
por los recibos respectivos á las rentas, alquileres 
o pensiones. 
4.8 Los administradores ó encargados del des-
pacho del trasporte de m e r c a n c í a s , por los recibos 
y resguardos que den á ios interesados en el pago 
de la c o n d u c c i ó n . 
5. ° Los empleados activos, cesantes con haber 
ó pasivos, permanentes ó temporeros de todas c la -
ses y carreras, civiles y mi l i tares , si no residen 
en el extranjero, por el percibo de sus haberes, 
gratificaciones, dietas, comisiones, honorarios, 
v iá t icos , gastos de r ep resen tac ión y retribuciones 
por cualquier concepto, bien sirvan al Estado, 
bien á Corporaciones provinciales ó municipales , 
establecimientos p ú b d e o s ó subvencionados de t o -
da clases; debiendo poner el t imbre suelto en las 
n ó m i n a s ; relaciones, l ibramientos ó recibos é i n u -
t i l i zándo les el interesado con su r áb r i ca -
6. ° Los individuos del Clero en todas sus ó r d e -
nes y j e r a r q u í a s , por el percibo de sus dotaciones 
empleando el t imbre en la forma prescrita en la 
regla anter ior . 
1.0 Los ind iv iduos de todas Ja^ profesiones por 
los recibos de sus honorarios, es lón ó no regulados 
por arancel. 
8.° Los depositarios y recaudadores de c o n t r i -
buciones por los recibos correspondientes al p re -
mio de cobranza. 
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9. ° Los que aperciban a lguna cantidad, valores 
ó efectos del Estado, por el r e in t eg ro de anticipos 
devoluciones de depós i to , intereses de papel de l a 
Deuda p ú b l i c a , compra ó venta de efectos s u m i -
nistrados, r e m u n é r a c i o n de servicios, ó por c u a l -
quier otro concepto, uoiende el timbre á los docu-
mentos respectivos que acrediten el pago. 
10. Los presentadores en las facturas de cupo-
nes é intereses de toda clase de Deuda. 
12. Los que perciban cantidades en v i r t u d de 
a lguna o b l i g a c i ó n c o n t r a í d a por escritura p ú -
b l i ca . 
12. Los que suscriben cuentas, balances y de -
m á s documento de contabi l idad que produzca car-
go ó descargo, no empleando m á s que un sello en 
cada balance ó cuenta, aunque conste de varios 
pl iegos. 
A r t . 3!. Se e m p l e a r á igua lmente t imbra suelto 
de 10 c é n t i m o s en los documentos siguientes, 
a c í e d i t e n ó no recibo de cant idad, y cualquiera 
que esta sea: 
1. ° Los contribuyentes por indus t r i a l , en los 
partes de altas y bajas ó traspasos de i odus l r i a 
d é l a m a t r í c u l a que presenten en la A d m i n i s t r a -
ción e c o n ó m i c a , excepto en los dupl icados de d i -
cbos documentos. 
2. ° Las patentes de dicha c o n t r i b u c i ó n indus -
t r i a l , poniendo el t imbre sobra el t a l ó n y matr iz , 
para que pueda d iv id i r se . 
3. ° Los comerciantes y fabricantes en los docu-
mentos que presentan en la A d m i n i s t r a c i ó n eco-
n ó m i c a , para l a entrada y salida de efectos de 
consumos en los depós i to s privados que tengan, 
con arreglo á lo prescrito en la i n s t rucc ión del 
impuesto de consumos. 
í,0 Las concesiones que se le bag-an de estos de-
pósi tos , poniendo el t imbre en la c é d u l a de n o t i -
ñ c a c i o n ile esta providencia, que debe precisa-
mente constar en el expediente respeclivo. 
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5. e Los parles ó declaracioues que se presenten 
en las Comisiones de eva luac ión ó Ayuntamientos 
para los traspasos de prop edad en el ami l . a r a -
miento ó su a p é n d i c e . . 
6. ° Toda prórog-a de plazo que se conceda con 
sojeccion a l reglamento de derechos reales para 
la p r e s e n t a c i ó n de documentos"^ pago del impues-
to, debiendo constar precisamente el sello en l a 
cédu la de notif icación de la conces ión , que se u n i -
r á al expediente admin i s t ra t ivo . 
I . " En los recibos que se soliciten de la presen-
t a c i ó n de instancias ó documentos en las oficinas 
p ú b l i c a s , que i n u t i l i z a r á n los encargados d é l o s 
registros. 
8. ° En toda conces ión de dominio ú t i l , peque1 
fia parcela, rebaja ó s u b r o g a c i ó n de censos y gra" 
v á m e n e s , su reconocimiento ó i n d e m n i z a c i ó n , de* 
biendo ponerse el sello en la^ c é d u l a s de notif i* 
cacion de las resoluciones que precisamente so 
han de unir á los expedientes adminis t ra t ivos . 
9. ° En toda cer t i f icac ión de solvencia que «e 
expida h los empleados que t ienen fianza. 
Vf. Kn las obligaciones qae firmea á favor de 
la Autoridad e c o n ó m i c a , y en las cuentas men-
suales que r indan los Administradores de bienes 
nacionales. 
I I . En las autorizaciones ó permisos de todas 
clases que se concedan por los centros oficiales, 
provinciales y municipales, que no tengan ñ u 
concepto especial en esta ley , 
12. Los escolares en las papeletas de e x á m e n 
y m a t r í c u l a s , bien sean en establecimientos de 
e n s e ñ a n z a del Estado, de Diputaciones, de Ayun* 
tamientos, Seminarios y Colegio, incorporados á 
la e n s e ñ a n z a oficial, sin cuyo requisi to no p o d r á n 
ser comprendidos en mat r icu la n i examinados, 
igua lmente en toda insc r ipc ión ó mat r icu la que 
se haga en establecimientos c ien t í f icos ó litera* 
rios que no e s t é n sostenidos por el Estado n i por 
las Corporaciones. 
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13. En el primer pliego de papel de pagos a l 
Estado, cualquiera que sea su a p l i c a c i ó n . 
14. EQ los libros ó registros de Tiajeros que lie* 
veu los hoteles y fonda^ y en las papeletas de 
avisos relativas á los raismos que se exi jan por las 
oficinas de pol ic ía ; debiendo colocar el t imbre en 
el asiento de cada viajero y en el aviso, y lo i o u ' 
t i l i za rá coa su r ú b r i c a el d u e ñ o arrendatario ó 
encargado del e r lablec imiento . 
15. En los recibos de cualquier cuota de entra* 
da, mensual ó por cualquier plazo y cantidad, que 
se exi ja á los socios de Ateneos, Academias, Colé* 
gios gremiales, Casinos y toda clase de sociedades 
de recreo. Estos r.cibos s e r á n necesariamente ta ' 
lonarios, y el sello se fijará en el t a lón y matr iz 
para que pueda ser objeto de c o m p r o b a c i ó n . 
16. En los l ibros de actas que l leven estas so* 
ciedades p^r ca i a ses ión que celebren, é i n u t i l i " 
z a r á los t imbres con su r ú b r i c a el Presidente que 
la autorice. 
17. El nombramiento para cualquier cargo en 
las mismas, cuyo t imbre por d i l igenc ia se h a r á 
constar á c o n t i n u a c i ó n del acta re la t iva á la se* 
sien en que fuere acordado. 
18. Los Venáis de los comerciantes y fabrican* 
tes, sean ó no intervenidos por la A d m i n i s t r a c i ó n . 
19. En los precintos de tabaeos habanos que 
impor ten para su uso los particulares. 
%•), Los peritos de todas clases en los informes 
facultativos que den á pe t i c ión de parte interesa* 
das, sin perjuicio del t imbre que corresponda á las 
certificaciones que expidan. 
'21. En las consultas que contesten los Aboga* 
dos por escrito, debiendo éstos inu t i l i za r el t imbre 
con su r ú b r i c a en el informe, donde c o n s t a r á 
22. En los b á s t a n t e o s qua hagan los Letrados 
de toda clase de pobres. 
'23. Ea las di l igencias de l e g a l i z a c i ó n que sus* 
cr iban los Notarios, poniendo el t imbre a l lado del 
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que corresponde al Colegio, é i n u t i l i z á n d o l e nno 
ü e los firmantes. 
ti. Los empleados del Estado y d é Corporacio-
nes provinciales y municipales, en las licencias 
que les concedaxi, é ig-ualmente en las autoriza-
ciones que den para el percibo de sus haberes d u -
rante la ausencia. 
25. En las hojas de servicio de los mismos, ex* 
cepto en las duplicadas. 
26. En todo paquete de cerillas que contenga 
una ó m á s docenas de cajas, sin cuyo requisi to no 
p o d r á n despacharse en las tiendas, n i tenerse en 
los establecimientos de comercio destinaJos á su 
venta al por menor, 
27. En los billetes de e spec t ácu lo s p ú b l i c o s c u -
yo precio exceda de una peseta. Dickos billetes 
s e r án talonarios á fin de que puedan d iv id i r se e n -
tre la matr iz y el t a l ó n . Las empresas p o d r á n 
contratar con la A d m i n i s t r a c i ó n el pago del t i m -
bre, tomando corno t ipo m í n i m o la m i t a d d é l a s 
localidades que tengan anunciado dicho precio. 
Cuando no haya esta base la A d m i n i s t r a c i ó n h a r á 
un cá lcu lo comparativo con e s p e c t á c u l o s a n á l o -
gos. 
28. En las licencias ó permisos que concedan 
los particulares para la c a í a y pesca en sus p ro -
piedades. 
29. En los pasaportes para el extranjero, apar-
te de los derechos y t imbre que se provengan pa -
ra su e x p e d i c i ó n . 
30. En todos los objetos qu3 los part iculares 
quieran legalizar con este t imbre , á cuyo efecto 
los p r e s e n t a r á n en las Administraciones e c o n ó m i -
( as, que i u u t i l i í a r á u el t imbre con el sello de la 
depeudencia y l o m a r á n nota del acto, 
31. En los anuncios de todas clases en los s i -
tios públ icos , t r a n v í a s y d e m á s carruajes, estacio* 
nes de ferro-carriles, cafés tiendas, almacenes y 
otros locales a n á l o g o s . No p o d r á publicarse n i n -
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gun anancio sla qae conste pegado en él dicho 
t imbre , inu t i l i zado con su r ú b r i c a por la A.utorí-
dad munic ipa l , ó bien con el sello de la Corpora-
c ión . 
32. En todos los folios de los protocolos nota-
riales, co locándo le en uno de los á n g u l o s ó i n u t i -
l i z á n d o l a con sa r ú b r i c a el Notario. 
32. Todo documento privado comprendido en 
los a r t í c u l o s 29,33 y 31 qae no tenga el t imbre 
móv i l de 10 c é n t i m o s del a ñ o á que corresponda, 
no t e n d r á en j u i c i o valor a lguno. 
ResponsaHlidad penal, 
Art . 33. S e r á n responsables en los casos ind i ca -
dos en los n ú m e r o s L0 »1 13, 19, 23, M , 25, 29 y 32 
del ar t . 31 de la falta del t imbre de 10 c é n t i m o s , los 
funcionarios que hayan autorizado los documen-
tos á que se refieren sin ex ig i r dicho requisi to; y 
subsidiariamente los interesados. 
I n c u r r i r á n los primeros en la mul ta de 10 pese-
tas por cada t imbre y en el reintegro de los t i m -
bres, sin perjuicio de que exijan i g u a l responsa-
bi l idad á l o s interesados. 
En el caso previsto en la r t g l a 14, se rán respon" 
sables los d u e ñ o s arrendatarios ó encargados d© 
los establecimientos, iacurriendo en ig-ual pea a. 
En los casos 15, 16 y 17 los Presidentes, D i r e c -
tores de las Sociedades que se enumeran, s e r á n 
responsables y sa t i s f a rán i g u a l pena. 
Las Autoridades locales que autoricen la publ i* 
cacion de anuncios sin i nu t i l i z a r con r ú b r i c a ó se* 
l io los ejemplares que se presenten i n c u r r i r á n en 
la mu l t a de 25 á 100 pesetas y el re in tegro . 
Se consideran exceptuados los anuncios oficiales 
que no sean á iostancia de parte. 
En todos los d e m á s casos se r án responsables del 
reintegro y mu l t a de 5 pesetas por el t imbre que 
falte, los particulares que suscriban el documento 
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objeto de esta imposicioD, ó le t engan en sa po* 
der para los efectos que procedan 
A r t . 34 Todo el qne fije anuncio, sin la d e b i -
da au to r i z ac ión local y e[ t imbre , e s t a r á o b l i g a -
do al reintegro de és te y la m u l t a de 25 á 5 0 pe-
setas. 
CAPITULO ÍV. 
Del timbre en las actmciones judiciales y en actos en. 
que afectan á los Registros de. la propiedad civil 
y procedimientos m í o s tribwmles eclesiásticos. 
Art . 35. En las actuaciones jadic ia les de j a r i á -
diccion coutenciosa ó voluntar ia , que se sigue au-
to todos los Tribunales incluso los contencioso ad -
minis t ra t ivos , sa u s a r á el papal t i m b r a d o de la ta-
rifa general . 
JUEIDIOOION CONTENCIOSA. 
Tipo proporcional. 
A r t . 36. Los escritos de los interesados ó de sus 
representantes, los autos, providencias y sen tón* 
cias de los Jueces y Tribunales en todos sus gra* 
dos y clases que tengan luga r durante la sus tan-
ciacion y hasta la t e iminac ion deda i t iva do c u a l -
quier asunto c i v i l ó contencioso admin is t ra t ivo , 
cometidos hoy ó que se sometan á la j u r i s d i c c i ó n 
contenciosa, 6 que tengan por objeto la f o r m a l i -
zacion de la demanda, as í como las compulsas l i -
terales ó en re lac ión que se l ib reo , incluso las que 
por mandamiento j u d i c i a l expidan los Notarios, 
se e x t e n d e r á n sin excepc ión alguna en el papel 
t imbrado de un mismo precio, con arreglo á la 
c u a n t í a de la cosa evaluada ó cant idad mater ia l y 
determinada del l i t i g i o , coa sujec ión á la escala 
sig-uienie: 
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CHantia del juicio. Timbre. Clase. 
Hasta 250 pesetas. . . 0'87 12.a 
De 350^6 á 1.500. . I 11* 
De 1.500^5 á 10000. . 2 10.a 
D8 10.«00'25 á 75.000. . 3 9.a 
De ,Í5.000,25 ó 150.0D0. . 4 8.a 
De 150.0ÜO en adelante. . 5 7.a 
A r t . 37. Se r e i n t e g r a r á n igua lmente en dicho 
papel t imbrado, con la nota del actuario, las car-
tas, documentos privados, certificaciones, i n f o r -
mes y pe r iód icos , sean ó no oficiales que se agre-
guen á los autos. 
A r t . 88. Cuando el l i t i g i o verse sobre efectos 
de la Deuda p ú b l i c a , obligaciones ó acciones de 
Bancos, Sociedades ó empresas de ferro-carri les y 
de todas clases, y demáá valores a n á l o g o s , se rv i -
r á de base reguladora el t ipo de la co t i zac ión o l l -
c ia l ó efectivo que tengan en el mercado el d í a en 
qne se presente el pr imer escrito. 
A r t . 39. Cuando no aparezca determinada la 
ent idad de la cosa Lt ig iosa , los Jueces y T r i b u n a -
les, á n t e s de proveer sobre lo p r inc ipa l , a c o r d a r á n 
que el qae produzca el j u i c i o l a fije, pa ra l a a p l i -
cación de la clase del t imbre , ¿ o s Jueces com-
p r e n d á n esta dec l a r ac ión con sujec ión á las re-
glas establecidas en el a r t icu lo 4S9 de la ley de 
Enjuic iamiento c i v i l , y se c o n s i g n a r á por d i l i g e n -
cia. 
A r t . 40. En los ju ic ios de abintestato y tes-
tamentaria; y en los de concurso de acreedores y 
quiebras, se a t e n d e r á para el uso del t imbre en 
las piezas de autos generales en que conforme á 
á la ley se d iv iden al valor de la masa de bienes 
hereditar ia ó concursada, que p r ó v i a m e a t e s e ñ a -
l a r á el heredero declarado ó presunto, y á falta de 
és tos , lo que pretenda la cons ide rac ión de t a l ó de 
deudor, y en su ausencia los acreedores que pro-
muevan el concurso, s e g ú n los casos, pero en j u i -
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cios incidentales que con motivo de los universa-
les se suscriten por I.JS Interesados, se t o m a r á en 
cuenta ú n i c a m e n t e la c u a n t í a de la r e c l a m a c i ó n 
que cada uno entable. 
A r t . 41 Si en el «urso de un plei to 6 al fenecer-
se apareciese ser su c u a u t í a mayor que la que 
se le haya a t r ibuido a l incoarse, Juzg-adoó T r i b u -
nal que de él couozca d i s p o n d r á iumedia tamente 
que se reintegre en los autos la diferencia del t im* 
bre empleado a l que resulte corresponderle, y que 
en és t e c o n t i n ú e n las di l igencias sucesivas. • 
Tipo fijo. 
Á.Tt, 42. Se e m p l e a r á e l papel t imbrado de 3 
pesetas, clase 9.": 
I.0 En todos aquellos pleitos coya c u a n t í a sea 
inestimable, ó no puedan determinarse por las re-
glas de los a r t í cu los precedentes. 
2. ° En los relativos á derechos po l í t i cos ú ho -
noríficos, execciones y pr ivi legios personales ñ -
l iaciou personales, paternidad, i n t e r d i c c i ó n y de-
m á s que tengan por objeto el estado c i v i l c o n d i -
ción de las personas. 
3. ° En las calificaciones de ju ic ios de quiebra 
de que trata el t í t . 9,°, l i b . 4.° del C ó d i g o mercan-
t i l . 
A r t . 43. Se e m p l e a r á el t imbre de oftcio, clase 
13: 
1. ° En todo cuando con este c a r á c t e r se a c t ú e 
en los Juzgados y Tr ibunales . 
2. ° En los asuntos civiles en que sea parte el 
Estado ó las Corporaciones á quienes e s t é conce-
dido el mismo pr iv i leg io , en todo lo que á i n s t a n -
cia ó en su i n t e r é s se a c t ú e , salvo el reintegro co-
rrespondiente en los casos que proceda. 
A r t . 41. Guando todos los que se.iu parte en 
un pleito, gocen de la consi leracion de pobres, y 
hayan sido declarados tales con arreglo á lo pre-
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venido en la l ey de Enjuic iamiento c i v i l , se em-
p lea rá t a m b i é n da oficio, siQ perjuicio del reinte-
gro, siempre que haya lugar . 
Art . 45. Cuando unos interesados sean pobres 
en sentido legal y otros no, ó sea parte el Estado 
ó Corporaciones igualmente p r iv i l eg iada , cada 
cual s u m i n i s t r a r á el papel que á su. clase corres-
ponda para las actuaciones que hayan de pract i -
carse á sa instancia ó en su i n t e r é s . Las que sean 
de i n t e r é s c o m ú n á unos y á otros se e x t e n d e r á n 
en el t imbre de oficio, a g r e g á n d o s e l e ? en el de 
pagos ai Estado el equivaleate á la parte del de 
ricos que á los que l i t i guen eu este concepto co-
r r e s p o n d e r í a satisfacer, si todos estuviesen en 
i g u a l cond i c ión . Si a d e m á s recayese c o n d e n a c i ó n 
á e costas á parte solvente, el re integro se rá exten-
sivo á todo lo actuado á solici ta;! de los que l i t i * 
garoa de oficio ó como pobres. 
JURISDICCION VOLUNTA.EIÁ. 
Tipo fifo. 
A r t . 4:6. Se e m p l e a r á el papel t imbrado de 2 
pesetas en las actuaciones sobre asuntos propios 
de la j u r i s d i c c i ó n voluntar ia de que t ra ta el l ib ro 
3.6 da la ley de Enjuic iamiento c i v i l . 
A r t . 47. Es aplicable á esta j u r i s d i c c i ó n , lo dis-
puesto en los a r t í c u l o s precedentes 44 y 15 de l a 
contenciosa. 
JURISDICCION CRIMINAL. 
Tipo fijo. 
A.rt. 48. Se e m p l e a r á el t imbre de oficio en las 
causas criminales, en las actas d é l o s ju ic ios so-
bre faltas, y en las di l igencias que se p rac t iquen 
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para la e jecución d é l o s fallos que en unos y otros 
recaigan. 
E l que resulte condenado en costas, en las c a i r 
sas, r e i n t e g r a r á el t imbre correspondiente a l de 
©ñcio inver t ido, á r azón de 2 pesetas por p iego. 
ACTOS DE O0NOILIACION. 
Tipo fy'o, 
A r t . 49. Se e m p l e a r á el t imbre de 10 pesetas, 
clase 6.a, en las certificaciones de conc i l i a c ión , 
cuando haya avenencia. 
Los pliegos subsiguientes al primero s e r á n del 
t imbre clase 12, como en las copias de las escritu* 
vas. 
A r t 50. Timbre de una peseta, clase 11: 
1. ° Las certificaciones de dichos actos cuando 
no haya avenencia. 
2. ° Las actas de unos y otros, no pudiendo ex* 
tenderse mas de ona en cada pliego. 
A r t . 51. Timbre de oñcio , clase 13: 
Las papeletas en que se intente el acto de con* 
c i l iac ion , siendo reintegrable con t imbre móvi l 
de 10 c é n t i m o s si se extendieran en papel simple^ 
cuyo sello i nu t i l i z a r á el Juez con su r ú b r i c a ó 
sello. 
JURISDIOOION EOLESliáTlOA. 
Ttyo fijo. 
A r t . 52, Timbre de^5 c é n t i m o s , clases 11: 
i.0 En las actuaciones de los Tribunales ecle* 
siást ioos, excepto eljcaso en que recaiga en debi* 
da y legal forma dec l a rac ión de pobreza, en cuyo 
caso se e x t e n d e r á en el de oficio. 
2.° En las certificaciones de partidas sacramen* 
tales y de de func ión , cualquiera que sea su desti* 
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no que expidan los pá r rocos . No se e x t e n d e r á 
mas de una en cada pl iego. 
3.° Los testimonios que se expidan de docu 
mentog que consten en los archivos ec le s i á s t i cos . 
REGISTRO C I V I L . — E X P E D I E N T E S DE MATRIMONIO, 
ACTAS, CLASES PASIVAS. 
Tipo fijo. 
A r t . 53. T imbre de "75 c é n t i m o s . 
Los expedientes de mat r imonio c i v i l ; los docu* 
montos que se a c o m p a ñ e n t e n d r á n el t imbre que 
corresponda. 
A r t . 51. En i g u a l t imbre las c e r t i ñ c a c i o n e s si-
guientes: 
1. ° De actas de nacimiento ó de d e f u n c i ó n . 
2. ° De las de c i u d a d a n í a . 
3. ° De documentos existentes en el Registro. 
4. ° D Í actas negativas de existencia de cual-
quier asunto ó documento. 
5. ° De acta de fó de vida, domic i l io ó residen* 
cia y estado, con la e x c e p c i ó n determinada en el 
ar t iculo siguiente. 
6 ° De cualquier otra clase a n á l o g a á las ex* 
presadas. 
A r t . 55. Las fés de vida , domic i l io , residencia 
ó estado de las clases pasivas, cuya pens ión ó ha* 
ber no exceda de 10 i0 pesetas anuales deducido el 
descuento, se e x t e n d e r á en t imbre de oficio; gien* 
do admisible el reintegro si estuviesen impresas, 
en un sello suelto de 10 c é n t i m o s , queel Juez inu* 
t i l l za rá can su r ú b r i c a ó el sello del juzga lo . 
A r t . 56. Todas las cercificaciones expresadas 
se e x t e n d e r á n en t imbre de oficio cuando los que 
la soliciten fueren verdaderamente pobres, ó las 
reclame a lguna Autor idad , s in instancia de p a r 
te parte interesada que no haya obtenido decía* 
r ac ión legal de pobreza. 
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Ar t . 57. Laa c e r t i ñ c a c i o a e s de defancion que 
para los efectos del Registro extiendan los F a c u l -
tativos no e s t á n comprendidas en esta ley, por lo 
que pueden redactarse en papel coman. 
Registro de la propiedad. 
A r t . 58. Timbre de una peseta, clases 11. 
I.0 Las certificaciones que expidan los Regis-
tradores. 
2. ° Las notas adicionales para l a rec t i f icac ión 
de los asientos defectuosos en los antiguos Re-
gistros. 
TIMBRE CORRESPONDIENTE X DOCUMENTOS 
DE IGUAL PROCEDENCIA.. 
Tipo fijo. 
A r t . 59. Timbre de 2 pesetas, clase 10. 
I.0 Los espedientes gubernativos que se ins-
t r u y a n en los Tribunales y Juzgados de todas c l a -
ses, á instancia ó en i n t e r é s de part iculares. 
J2.0 Los l ibros de conocimientos de dar y tomar 
pleitos, de los Relatores, Escribanos secretarios de 
Sala, Escribanos de Juzgados y Procuradores de 
cualquier Tr ibunal ó Juzgado, pudiendo servi r 
para varios a ñ o s , siempre que en la pr imera ho-
j a se haga constar, por nota autorizada, el n ú m e -
ro de fólios y el año del t imbre ; no pudiendo e m -
plearse en estos libros timbres sueltos engoma-
dos. 
3. ° Las copias ó registros de las certificaciones 
ejecutorias y despachos que se l legan en las Can-
c i l l e r í a s de las Audiencias. 
Ar t . 60. Timbre de oficio, clase 13: 
1. ° Los l ibros de acuerdo de los Tribunales, y 
en los de entrada y salida y v is i ta de presos. 
2, ° Los recibos de autos de pobres ó de oficio,' 
4 
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en los libros de que se t ra ta en ar t iculo anter ior , 
regla 2,°, sin perj alelo del re iategro cuando p ro -
ceda. 
3.° Los í n d i c e s de las C a n c i l l e r í a s . 
Preferencia del Estado. 
A r t . 61. Ea el re integro del t imbre en los p l e i -
tos y causas s e r á preferible eu absoluto sobre los 
c réd i to s de los d e m á s acreedores por honorarios 
y costas. 
ResponsaMHdad penal. 
A r t . 62. Las personas que no empleen en los 
casos expresados el t imbre qne proceda, i n c u r r i -
r á n en l a m u l t a de 5 pesetas por cada pl iego de 
papel en que sb-hallacometido la in f racc ión , ade-
m á s del re in tegro . 
Cuando hayan sido representados ante el T r i -
bunal ó Juzgado por procurador, és te s e r á en p r i -
mer t é r m i n o , el responsable da la mul ta y r e i n t e -
gro . 
A r t . 63. Los Procuradores q u e d a r á n en suspen-
so de sus cargos mientras no hagan efectivo el dé-
b i to , cuya medida se p r o p o n d r á por la A d m i n i s -
t r a c i ó n al Juzgado ó T r i b u n a l en que se haya co-
metido la falta. De no ser coaveniente la suspen-
sión, se a d o p t a r á la cor recc ión d isc ip l inar ia que 
proceda. 
A r t . 65. Los Jueces y Tribunales y d e m á s f u n -
cionarios que reciban ó dén curso á a l g ú n escrito 
que no tenga los requisitos del t imbre , eu la for-
ma expresada, i n c u r r i r á n en la ma l t a de 50 á 500 
pesetas, sin perjuicio de que la A d m i n i á t r a c i o n d é 
parle del hecho á s a s superiores j e r á r q u i c o s , para 
que conste en sus expedientes personales. A dicho 
superiores incumbe la exacc ión de la pena y r e i n -
legro, debiendo velar por el cumpl imien to de es-
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te servicio, el miDisterlo fiscal en r e p r e s e n t a c i ó n 
de la Hacienda. 
A r t . 65. De toda falta qae observen en el uso 
del t imbre d a r á n cuenta Inmediata á la A-dmioi*-
t racion; si bien deben e x i g i r a l interesado, que 
reintegre la falta observada. 
A.rt. 66. Sin el pago ó reintegro p rév io del t i m -
bre y la mul ta , no d a r á n curso á n i n g ú n procedi -
miento , á no consignar bajo su responsabilidad l a 
causa que lo jus t i f ique . 
A r t . IT. De este pago d a r á n parte á l a A-dmiois-
t r a c i ó n , remit iendo la mi t ad del papel de pagos 
al Estado correspondiente á la mul ta , con la d i l i -
gencia expresiva de la misma en el pl iego de mas 
valor . 
CAPITULO V . 
los documentos administrativos. 
ADMINISTRACION PÚBLICA. 
Tipo fijo. 
C o n c e s i o n e s . 
A r t . 68. Timbre de 50 pesetasi, clase 3.a Las de 
aprovechamientos de aguas publicas, desecac ión 
de lagooas y pantanos y de colonias a g r í c o l a s , 
cuando se verif iquen por treal ó r d e n . 
A r t . 69. Timbre de 25 pesetas. Las del prece* 
denles art. , si se verifican por los Gobernadores c i * 
vi les . 
Ar t . 70. Las de dehesas boyales á los pueblos , 
y las excepciones de todas clases civiles 6 ecle-
s i á s t i c a s y de edificios á los Ayun tamleo to í i , que 
se declaren con arreglo á la l e g i s l a c i ó n de bienes 
nacionales. 
L i c e u c i a s . 
A r t . .71* Se e x t e n d e r á n en el t imbre corres-
pondiente, s e g ú n l a s iguiente escala de licencias: 
I ' ! • De 25 pesetas las de caza. 
S.* De 10 pesetas las de uso de armas. 
3.* De 5 pesetas las de pesca. 
D o c u m e n t o s d e A d m i n i s t r a c i ó n . 
A r t . 11. Timbre de 2 pesetas, clase iOj 
1. ° Los despachos de apremio que se l ib ren por 
la A d m i n i s t r a c i ó n , debiendo reintegrarse »h t i m -
bre de esta clase si fuesen impresos, no podiendo 
autorizarlos el Jefe de la dependeucia si no se 
cumple este requisi to . 
2. ° Las certificaciones de solvencia de los em-
pleados que hayan prestado fianza. 
A r t . 73. Timbre de una peseta, clase 11: 
P l.8 Las certificaciones que se die ien a instancia 
de parte por cualquier Autor idad, e x c e p t ó l a s de 
la clase indicada en el a r t í cu lo anterior. 
2.° Las supletorias de c é d u l a s personales, siem-
pre que la c é d u l a exceda del precio de pesetiÉfc 
Ar t . 74. Timbre de 15 c é n t i m o s , clase 12: W -
\ * Todos los memoriales, instancias solicitudes 
que se presenten ante cual-iuier Autor idad no j u -
d ic i a l , incluso las de los individuos de la clase de 
t ropa é igualmente las-reclamaciones do contratis-
tas y arrendatarios de servicios púb l i cos contra 
las resoluciones de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
2. ° Las copias simples de documentos que sa-
quen los interesados para asuntos gubernativos; 
no debiendo admitirse en n i n g ú n expediente co-
pias en papel c o m ú n bajo el pretexto a lguno n i 
costumbre tolerada. 
3. ° Las copias de los t í t u lo s ó credenciales para 
acreditar empleo, profesión, cargo ó cualquier 
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merced á p r iv i l eg io , á e x c e p c i ó n de los t es t imo-
niados por Notario y d é l o s que lo sean por m a n -
dado j u d i c i a l . 
4. ° Las peticiones que produzcan los despachos 
de Aduanas, siendo reintegrables con t imbres 
sueltos del mismo precio. 
5. ° El registro y contra registro de las m e r c a -
d e r í a s de los puertos. 
6. ° Los expedientes de apremio á excepc ión del 
primer pliego del despacho, que requiere el t i m -
bre s e ñ a l a d o en el ar t . 72. 
A r t . 75. Timbre de oficio: 
I . ' Las instancias y certificaciones supletorias 
de c é d u l a s personales no comprendidas en el caso 
2,° del ar t 73. 
2.8 Las certificaciones que se expidan por las 
dependencias del Estado, no siendo á ins tancia de 
parte, y que no tengan un concepto especial. 
3. ° Las copias de cualquier documento que s^a* 
quen las oficinas en v i r t u d de ó r d e n superior. 
4. ° Las copias de todo repar t imiento de c o n t r i -
b u c i ó n . 
5. ° Las l istas cobratorias de los mismos, y los 
l ibros de cobradores y recaudadores. 
6. ° Las cuentas que r indan á la A d m i n i s t r a c i ó n 
p ú b l i c a los que tengan o b l i g a c i ó n de producir las, 
y los finiquitos y demks documentos de í ndo l e pu* 
ramente of icial . 
7. ° El primero y ú l t i m o pliego de los l ibros de 
a d m i n i s t r a c i ó n y contabi l idad del Estado. 
8. ° Los l ibros de las Juntas de Sanidad. 
9. ' Los de las Juatas y establecimientos de be-
neficencia, as í como iascuentas de su admin i s t r a -
c i ó n . 
10. Las instancias, documentos y d e m á s escri-
tos que presenten sobre asuntos gubernat ivos loa 
pobres de solemnidad y las Corporaciones á que 
se refiere el párrafo anter ior . 
I I , Los libros registros de multas que deben 
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l l e v w las Autoridades que las i m p o n g a n . 
Diputaciones provinciales. 
Tipo fijo. 
A r t . ^B, Es aplicable á estas Corporaciones lo 
prevenido en los a r t í cu lo s precedentes en todos 
aquellos documentos, t í t u l o s , expedientes, c e r t i ñ -
ciones, instanciap y libros de i g u a l naturaleza, 
con las modificaciones establecidas en los precep1 
tos que siguen. 
A r t . TI. Timbre de una peseta, clase 11. Las 
cuentas de a d m i n i s t r a c i ó n y r e c a u d a c i ó n de los 
fondos provinciales, y las de a d m i n i s t r a c i ó n y 
contabi l idad de los mismos, 
A r t . QS. Timbre de 15 c é n t i m o s , clase 12: 
1.° Las cuentas de los establecimientos de i n s -
t rucc ión p ú b l i c a 
2 / Los l ibros de admiaistraeion y contabi l idad 
de estos establecimientos en su pr imero y ú l t i m o 
pl iego. 
Ayuntamientos. 
A r t . 79. Son aplicables los preceptos que se 
expresan en el ar t . de esta l ey , con las var ia-
ciones siguientes. 
A r t . 80. Las licencias que conceden para la 
c o n s t r u c c i ó n y r e p a r a c i ó n de edificios se sujeta-
r á n á la escala s iguiente para empleo de papel de 
t imbre : 
1. ' Para Madr id , t imbre de 2o pesetas. 
2. ° Para poblaciones que excedan de 50.000 ha* 
bitantes, s e g ú n el ú l t i m o censo, de 15 pesetas 
3. ° Para poblaciones de mas de 2!).00i) á 50.00D, 
10 pesetas. 
4. ° Para poblaciones de mas de 10.000 á, 10 O00¿ 
de 5 pesetas. 
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5. ° Para poblaciones de mas de 5.000 h 10.000 
de 4 pesetas. 
6. ° Para poblaciones de menor n ú m e r o de ha* 
bitantes, de 2 pesetas. 
I g u a l t imbre de 2 pesetas se e m p l e a r á para to* 
da ed iñoac ion fuera del radio de las poblaciones, 
y en aquellos t é r m i n o s municipales que no f o r 
men pob lac ión agrupada. 
A r L 81. Timbre de cinco pesetas.—Clase 7.*— 
Se e x t e n d e r á n en este papel las licencias que con* 
cedan á establecimientos públ icos , carruajes, ca-
b a l l e r í a s y d e m á s a n á l o g o s ; sin perjuicio d« los 
arbi t r ios que autorizados por el Gobierno t e n g a n 
establecidos. 
A r t . 82. Timbre de 2 pesetas.—Las mismas 11' 
c e n c í a s cuando se refieran á puestos a l aire Ubre 
en plaza y calles. 
A r t . 83. Timbre de 1 pesetas.—Los l ibros de ac* 
tas de dichas Corporaciones y los de la Junta de 
asociados. 
A r t . 84. Timbre de una peseta: 
1. ° Las actas de d e c l a r a c i ó n de soldado. 
2. ° Las cuentas de a d m i n i s t r a c i ó n de propios y 
arbi t r ios . 
3.° Los del presupuesto mun ic ipa l de los Pó-
sitos que vayan justificadas. 
4. ° Los expedientes gubernativos que se tra1 
m i t e n e n In t e r é s de particulaies, y en todo lo que 
se a c t ú e n á instancia de parte . 
5. ° Los encabezamientos de los pueblos para el 
pago de c o e t r í b u c i o o e s ó impuestos. 
1." Los l ibros de a d m i n i s t r a c i ó n de Pós i tos , de 
arqueo y de obligaciones de re integro. 
8.° Los de r ecaudac ión y salida de cont r ibucio , 
nes cuando es t én á cargo de las mismas. 
A r t . 85. T i m b r a d o "75 cóns imos .—Clase 12.— 
Los repartos de contribuciones. 
A r t . 8d. T imbre de oficio: 
1.° Los amil laramientos de la r iqueza pú* 
b l i c a . 
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%.9 Las coplas de los repartes de contr ibucio-
nes. 
3. ° Todo documento e s t a d í s t i c o no expre* 
sado. 
4. ° Los expedientes de d e c l a r a c i ó n de prófugos 
con la excepc ión indicada en ei a r t í c u l o anter ior . 
5. ° Los expedientes de quintas hasta l a decía* 
rac ión de soldados. 
6. e Las informaciones y documentos de prueba 
qae se r e ñ e r a n á, exenciones leg-ales y en que de* 
ba acreditarse la pobreza de a l g ú n i n d i v i d u o , s in 
perjuicio de reintegro en los casos en que sea de* 
negada la exenc ión por no haberse acreditado la 
pobreza. 
L * Los padrones de vecinos. 
A r t . 87. Los libros que se han expresado son 
reintegrables en papel de pagos al Estado, que se 
u n i r á á los mismos y p o d r á n servir para varios 
años , siempre qqe en la pr imera hoja se cer t i f i -
que por el alctilde y secretario la fecha en que 
pr inc ip ia y el n ú m e r o de fólios, estampando ade* 
m á s , e l sello m u n i c i p a l . 
A r t . 88. Se e x t e n d e r á n igua lmen te en t imbre 
de-- oficio los expedientes gubernativos que se 
ins t ruyan por los ayuntamientos para el servicio 
de la a d m i n i s t r a c i ó n mun ic ipa l ó de Pós i tos , en 
el caso de que no in te rvengan part iculares á 
quienes favorezcan y aprovechen sus resoluciones 
igua lmente puede tramitarlas en papel simple 
con el sello da la Corporac ión , debiendo hacer al 
l legar á su t é r m i n o el re in tegro . 
ResponsaUUdad penal, 
A r t . 89. Corresponde á los funcionar ios del Es* 
tado. Diputaciones y Ayuntamien tos garant izar 
el cumpl imiento de los preceptos de este cap;/ 
t u l o . 
Ar t . 90. Ea los casos que comprenden los a r 
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t í c a l o s 68 a l 70 y 80 a l 83 iaclasive, el t i m b r e , que 
s e r á suelto, se e x i g i r á en las c é d u l a s de notifica^ 
cion de las ó r d e n e s ó resolacioaes en que se ha-
g a n las conctisioQes ó licencias á q u e se refieren, 
y se i a u t i l i z a r á n coa sa r ú b r i c a por los interesa-
dos y se u n i r á n á los expedientes respectivos. Sin 
este requisi to no t e n d r á n la? providencias valor 
a lguno, n i se l l eva rán á debido cumpl imien to . 
Arfc. 91. Los que es tén obligados á emplear el 
t i m b r e y no empleen el que corresponda, i n c u r r i -
r á n en la m u l t a de 2 pesetas 50 c é n t i m o s , y el 
re in tegro por cada docameato en que la in f rac -
c ión se cometa. 
A r t . 92. Los funcionarios del Estado D i p u t a -
ciones y Ayuntamien tos que reciban ó d é n curso 
á a l g ú n documento que no i g u a l pena y s e r án i n -
mediatamente los responsables; teniendo derecho 
á repart i r contra los interesados por la v ia ¿ord i -
nar ia para reintegrarse del ant icipo que hacen 
en su l uga r . 
Ar t . 93. Los Ayuntamientos y Diputaciones 
c u m p l i r á n los a r t í c u l o s precedentes en los docu-
mentos que á cada una de esas Corporaciones sa 
detal lan, bajo la responsabiddad del re in tegro y 
la mu l t a de í pesetas50 c é n t i m o s por cada t i m -
bre que ha debido emplearse. Esta mal ta en su t o . 
ta l idad nunca p o d r á exceder de 500 pesetas cuan -
do sean residenciadas para la i n v e s t i g a c i ó n del 
uso del sallo per la A d m i n i s t r a c i ó n en un periodo 
dado. 
CAPITULO V I . 
DEL TIMBRE E N TÍTULOS, DIPLOMAS Y DEMAS 
D3OUMENT0S DE ESTA NATURALEZA.. 
Tipo proporcional. 
A r t . 94. Los Reales t í t u l o s , despachos, c reden-
5 
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ciales i e empleos,- cargos ó dig-nídades que se 
coacedaa eu cualquiera de las carreras c i v i l , ral' 
l i t a r ó ec les iás t i ca , y se hal lea renumerados por 
los presupuestos generales, provinciales ó m a u i -
cipales ó por los Cuerpos colegisladores, é i g u a l -
meute las e e r t i ñ c a c i o u e s de declaracioa de dere-
clios pasivos, y los duplicados de dichos documen* 
tos cuaudo se expidan á instancia de los in teresa-
dos, se e x t e n d e r á n en el t imbre que correspoir 
da al sueldo ó r e m u n e r a c i ó n s e g ú n la escala s i -
gu ien te : 
Sueldo anual. Importe y clase de timbre. 
Hasta 
De 
De 
De 
De 
De 
1.000 pesetas. 
1.000*25 á Í.OOO 
2.00(l,25 á 3.500 
S^O J^S á 6.00O 
Ü.OOO^S á 8.750 
8.150425 á 12.500 
De 12.500,25 en adelante. 
2 
5 
15 
25 
50 
100 
pesetas.—Clase 10. 
i . 
5.* 
i.4 
a.4 
2.» 
1.a 
A r t . 95. Las Autoridades, Jefes ó Corporaciones 
á quienes corresponda expedir los t í t u lo s , creden-
ciales y despachos, h a r á o la r e g u l a c i ó n de habe-
res, remuneraciones ó emolumentos anuales, si no 
tuviesen sueldos fijo; y c u i d a r á n bajo su respon-
sabilidad de que se extiendan aquellos documen1 
tos en el t imbre que corresponda, 
A r t . 96. Cuando por la naturaleza del destino, 
su c a r á c t e r eventual ó cualquiera otra causa, no 
se expidiera t í t u l o a lguno, se r e i n t e g r a r á , cuidan ' 
do el jefe respectivo, de que se una á l a creden* 
c ia l el papel t imbrado de la clase que correspon* 
da, ó su equivalencia en el de pagos a l Estado se* 
g u n el sueldo anual , y consignado la nota opor 
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tana en el re in tegro . Sin c a m p l i r este requ i s i to 
no podrá darse la poses ión , debiendo expresarse 
en la n ó m i n a del pr imer haber que perciba, una 
nota, que dig^a: «Sá te interesado r e i n t e g r ó ei i t i n r 
bre correspondiente á su sue ldo» . 
A r t . 79. Las actas de poses ión de loa [Alcaldes 
y Jueces municipales se e x t e n d e r á n en \el papel 
de t imbre que determina l a escala s iguiente: 
Poblaciones 
Madr id 
Capitales de prov inc ia . 
De 1.a clase. . . 
De 2.11 clase. . . 
De 3 a clase. . . 
Capitales de par t ido. 
En los d e m á s pueblos. 
Alcaldes 
Timbre de 50 ptas. 
25 » 
15 » 
10 » 
5 » 
4 » 
Jueces 
25 p t a s , 
51 
10 
5 
A r t . 98. Los secretarios de los Juzg'adosi m u n i . 
cipales r e i n t e g r a r á n su nombramientos con papel 
de t imbre del mismo valor proporcional que las ac* 
tas de los Jueces. 
Las actas de poses ión de los Fiscales se exten* 
d e r á n en t imbre de una peseta, t ipo fijo. 
Tipo fijo. 
A r t . 90. T imbre de 100 pesetas.=Clase 1.a 
Los t í t u l o s y cartas de suces ión que se expidan 
á los de Castilla que tengan aneja l a Grandeza de 
E s p a ñ a . 
A r t . 100. T imbre de 75 pes©tas.«»Clases 2.* 
I.0 Los de T í tu los de Casti l la s in Grandeza de 
E s p a ñ a . 
2,° Los de Grandes Cruces de todas las Ordenes 
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y las autorizaciones para usar t í t u l o s y condece. 
raciones extranjeras. 
A r t . 101. Timbre de SO pesetas.-Clase 3.* 
I.0 Los t í t u l o s de Comendadores de todas las 
Ordenes. 
3.° Los t í t u l o s de propiedad de minas. 
A r t . 102. T imbre de 25 pése l a s .—Clase 4 / 
1.° Los de honores de empleos y dignidades de 
todas las carreras del Estado. 
I .** Los de Cruz y Placa y Cruz sencilla de San 
Hermenegildo, y de pr imera y segunda clase de 
San Fernando, expedido á favor de jefes y oficia-
les efectivos. 
3. ° , Los de Doctores en todas las Facultades c i -
viles y e c l e s i á s t i c a s . 
4. * [ Las patentes de i n v e n c i ó n ó in t roduc ion de 
m á q u i n a s , artefactos ó productos. 
5. ° Las reales patentes de n a v e g a c i ó n . 
6. ° Los t í t u l o s de Caballeros de todas las Orde-
nes. 
1 ° Los t í t a l o s , despachos ó diplomas de c u a l -
quiera ó t r a clase que l leven las firma de !S. M . y 
no tengan designado t ino superior en esta ley, 
excepto los de grados mil i tares , que l l eva rán sólo 
t imbre de 1 pesetas. 
A r t . 103. Timbre de 15 pesetas clase 5.1 
I.0 Tos t í t u l o s de licenciados en todas las Fa-
cultades civiles y ec l e s i á s t i ca , aunque los ú l t i m o s 
sean por certificados. 
I.0 Los de ingenieros civiles, arquitectos é i n -
dividuos facultativos de Topográ f i cos . 
3. ° Los de Notarios, Escribanos, Profesores, de 
cualquier T r i b u n a l ó Juzgado sin d i s t i nc ión de 
fuero n i degrado. 
4. ° Loa de Bachil ler , incluso los que por c e r t i -
f icación ó t í t u l o expidan los Seminarios. 
5. ° Las licencias para i r á Ul t r amar . 
6. * Las liceucias para contraer ma t r imoa io en 
aquellas clases que las so l ic i tan . 
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A r t . 104. Timbre de 10 pesetas.->Clase 6.a 
1. ° Los t í t u l o s de Agrimensores, Veterinarios 
de todas clases y Herradores. 
2. ° Los que hab i l i t en para el e jérci to de c u a l -
quiera oUa profes ión no mencionada en este c a p i -
tu lo . 
Responsabilidad penal. 
A r t . 105. Correspoudieado á las autoridades ó 
funcionarios del Estado, civiles, mi l i t a res y ecle-
s iás t icos , ayuntamientos y Diputaciones e l ase-
gura r el cumpl imien to de los a r t í cu lo s anteriores, 
i n c u r r i r á n en la responsabilidad de 50 á 50 ) pese-
ras si toman razón ó dan la poses ión de a l g ú n t í -
tu lo ó nombramiento qua no es té en el papel co-
rrespondiente de t imbre , ó haya sido, re integrado. 
Igualmente p a g a r á n el t imbre que falte r e s e r v á n -
doles la acc ión c i v i l para repetir contra el i a te -
resado. 
CAPITULO V I L 
DEL TIMBRE QUE DEBE VSARSE E N LOS DOCUMENTOS 
DE COMERCIO. 
De loe documentos de giro, 
A r t . 106. Se consideran documentos de g i ro 
para los efectos de esta ley: 
1. ° Letras de cambio. 
2. ° Libranzas á la ó r d e n . 
3. ° P a g a r é s endosables. 
4. ° Cartas ó r d e n e s de c réd i to por cantidades fi-
jas, así jcomo las d e l e g a ü i o n e s , a b o n a r é s y cuales-
quiera otros documentos que represanten y cons-
t i t u y a n , en forma de g i ro , entrege ó abouo de 
caut idaden cuenta: excepto los talones de cuenta 
corriente de Bancos y Sociedades que l l e v a r á n so-
lamente el t imbre móv i l de 10 cóa l imos ; as í d o c u -
mento que tenga c a r á c t e r de verdadero recibo, el 
cual c o n t r i b u i r á por este ú l t i m o concepto. 
Tipo proporcional. 
A r t . 107. Cada documento de g i ro l l e v a r á es-
tampado el t imbre del precio que corresponda á 
la c u a u t í a de la canticad girada, s e g ú n la s i -
guiente escala: 
Cant idad. T imbre 
Hasta 2oo pesetas 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
De 
25o,ol 
Soo'o1 
l .ooo 'ol 
í . ooo 'o l 
3 ooo'ol 
5.000*01 
T.ooo'ol 
l o ooo'ol 
l i . o o o ' o l 
15.ooo'ol 
n . o o o ' o i 
2o.ooo'ol 
22,000*01 
25.ooo,ol 
3o.ooo4ol 
35.ooo*ol 
4o.ooo'ol 
45.ooo*ol 
5o.ooo*ol 
Go.ooo'ol 
8o.ooo*ol 
á 5oo. 
l .ooo. 
2.000. 
3.ooo. 
5.000. 
T.ooo.. 
lo.ooo. 
B.ooo. 
15.ooo. 
17 ooo. 
2o.ooo. 
22.000, 
25.ooo. 
3o.ooo. 
35.000. 
4o.ooo. 
45.000. 
5o.ooo. 
60.000. 
80.000. 
loo.000. 
o ' lo 
o,25 
o'5o 
o*75 
l 'oo 
2*oo 
3'oo 
4'oo 
5,oo 
6*00 
Too 
8*00 
lo 'oo 
12,00 
13*oo 
14*00 
16*00 
IS'oo 
25*oo 
80*00 
•35'oo 
50*00 
Las cartas ordenes sin l i m i t e l l e v a r á n el t i i n 
bre móvi l de 25 pesetas. 
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A r t . I08. E l estado t e n d r á para el comercio los 
documentos de g i ro expresados con el t imbre es • 
pecial que consta en la precedente escala. 
Ar t . 109. Para los efectos de Cantidad superior 
k loo.ooo pes3tas se e m p l e a r á el t imbre de 5o 
pesetas; y a d e m á s en sellos 5(5 c é n t i m o s por cada 
l.ooo pesetas, sin fracción y contando las fraccio' 
nes siempre por l.ooo pesetas. 
A r t . l i o . E l que reciba un efecto no t imbrado 
con arreglo á los precedentes a r t í cu los t e n d r á n la 
obl igación de devolverle a l l ibrado ó persona que 
le haya endosado, para que se ext ienda en docu-
mento t imbrado; pues sin dicho requisito es nulo 
y de n i n g ú n valor n i efecto. 
A r t . 111. Los documentos de g i ro librados en el 
extranjero que hayan de presentarse para su co-
bro en E s p a ñ a s e r á n , á n t e s de que puedan ser ne* 
gociados, aceptados ó pagados, reintegrados con 
un ejemplar t imbrado de la clase que correspoir 
da á l a cantidad girada, en el cual se e x t e n d e r á n 
la a c e p t a c i ó n , endose ó recibo. Sin este requisito 
no p r o d u c i r á n efecto alguno en j u i c i o , siendo es* 
tos los ú n i c o s documentos de esta clase que pue* 
den legalizarse en dicha forma. 
I g u a l procedimiento se s e g u i r á con los docu* 
mentes de i g u a l procedencia que se expidan á fa* 
vor del Tesoro ó sean cedidos al mismo. 
A r t , 112. Los efectos de g i ro librados en el ex* 
tranjero que no hayan de pagarse en España pue* 
den ser negociados aunque no lleven dicho r e q u r 
sito del t imbre ; pero si volvieran para protesto, el 
que es t é en posesión de ellos tiene obl igac ión de 
adicionarlos con el ejemplar t imbrado de sures* 
pectivo valor á n t e s de la not i f icación del pro* 
testo. 
Ar t . 113. Los efectos de g i ro que se expidan 
dentro del Reino no pod ráa ser negociados, acep* 
tados, n i satisfechos si no se ha l lan extendidos 
en el t imbre que corresponda. 
Ar t . 114. Todo convenio que en contrar io se ha ' 
gA entre los comerciantes es nulo y de n ing tu i 
valor n i efecto. 
A t t . 113. Las lateas duplicadas e s t á n exentas 
de t imbre . Sin embarg-o si la pr imera t imbrada no 
se une á la puesta en c i r cu l ac ión eti el momento 
del pago, la duplicada d e b e r á l levar el t i m b r e co* 
rrespondiente. 
ATÍ. 116. El aval por acto separado de la letra 
de cambio, e s t a r á sujelo igmalmente al t imbre 
proporcional como la l e t r a . 
A r t . 117. Se probibe á todas las personas, Ban-
cos, Sociedades, establecimientos p ú b l i c o s , comer 
cios, g-uardar en Caja, por su cuenta ó por c u í i i t a 
agena, los efectos expresados que no e s t én en el 
t imbre prevenido. 
Tipo fijo. 
A r t . 118. Los encargados del G-iro mutuo no ex* 
p e d i r á n pibranza a lguna que no lleve el t imbre 
suelto de 10 c é n t i m o s , sea cualquiera la cant idad 
que represente. 
A r t . 119. En las copias de los protestos de do* 
cumentos de g i ro se e m p l e a r á el papel t imbrado 
de la tar i fa general de á pesetas, clase 9.* 
RespomaUliiad penal. 
A r t . 120. Por la falta del t imbre correspondien' 
te en los documentos de g i ro , se e x i g i r á un d íble 
reintegro i n d i v i d u a l y separadamente al l ibrador 
ó persona que suscriba el documento, ó cad i uno 
de los endosantes, y al que le acdpte ó pague. 
A r t . I M . El Agente ó Corredor que negocie 
letras que no es tén eu el t imbra proporcional de 
su clase, i n c u r r i r á en la pena de 5') á 5)0 pesetas 
a d e m á s del r e in teg ro . 
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A r t . \12. Loa fancionarios del Estado y Tc iba -
nales que d é n valor legal á dichos documentos 
s in t imbre i n c u r r i r á u en i g u a l mu l t a . 
r i E L TIMBRE QTJE DEBEN EMPLEAR LÁ.S 300IEDA.DES 
E N LOS DOCUMENTOS QUE SE EXPRESA.RÁN. 
Otligaciones. 
A r t . f íS. Las obligaciones qae emitan las So-
ciedades, Bancos, C o m p a ñ í a s da ferro-carriles ó 
empresas de todas clases se t i m b r a r á n coa arreglo 
h la escala de la tar i fa general a r t í c u l o s U y 12, 
en la época de su p r e sen t ac ión , aunque e s t é n fir-
madas y fechadas en años anteriores. 
A r t . 124. Las obligaciones ó certificados de 
las mismas s e r án talonarios, y el t .mbre se es-
t a m p a r á sobre la matriz y el t a l ó n . 
Ar t . 125. Es tán afectas á i g u a l l imbre las o b l i -
gaciones ó certificados que emitan las Dipu tac io-
nes y Ayuntamientos , debiendo,, ser t a m b i é n t a -
lonarios,. » / ^ V . - . . A 
Art . l i d . b¿ autoriza >i uob i W o para con t ra -
tar con dickas Sociedades y Coi ^oraciones oficia-
les, e! pago prévio y total de las"obligaciones que 
hayan de emi t i r , h razón de 50 c é n t i m o s por cada 
fracción por dicha cant idad. 
Tipo fijo, 
A r t . 127. Timbre de 10 c é n t i m o s . Las c é d u l a s 
hipotecarias de Bancos terr i toriales , debiendo co-
locarse sobre la matriz y t a lón en el acto de v e r i -
ficarse el p r é s t a m o . 
ACCIONES. 
Tipo propordomU 
A r t . l628. lodo t í t u l o ó ce;iiflcado m accl0ne3 
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de las Corporaciones provinciales ó m u n i c i p a l e s » 
Bancos, Sociedades, C o m p a ñ í a s ó empresas de c r é -
d i to ; de ferro-carriles, Comercio, industr ias , uni -
nas y d e m á s a n á l o g a s , bien sea de cant idad fij a, 
b ien de parte a l í c u o t a , e s t a r á n sujetos a l t i m b r e 
del t ipo proporcional establecido para los docu--
xnentos públ icos , a r t í c u l o s 11 y 12; tomando por 
base el capital nominal , sin perjuicio del t i m b r e 
de ll> cén t imos móvi l , que so p o n d r á en los recibos 
parciales de las entregas que se hagao, o n a r re-
g le á lo presorito en el art . 29. 
En el caso de que no conste el valor nomina l en 
el t í t u l o , se r e g u l a r á el t i m b r e por el valor real . 
Los t í t u los ó certificados que coatengan dos ó 
mas acciones, sa t i s fa rán el t imbra por cada una, 
sirvietKO de regulador para determinar lo el valor 
de la acc ión . E l importe to ta l p o d r á satisfacerse, 
á ser posible, ea un solo t i m b r e . 
A r t . 1S9. Los t í t u lo s ó certificados de acciones 
l l e v a r á n ú n i c a m e n t e el t imbre de í') c én t imos , si 
e l t í t u lo ó certificado de a m o n á que sus t i tuyan 
ha sido ya t imbrado. 
No podrá ve r i f t c 'se la s i s t i t ac ion de cer t i f ica-
dos por acciones ( W l n i t m . s sin la i t í t e r v e u c i o n 
de la A d m i n i s t r a c i ó n económica . 
A r t 130. Los t í t u los ó certificados s e r á n t a l o -
narios, y el t imbre , cuya e3tampacion se so l i c i t a -
r á de la Dirección de este impuesto, se p o n d r á so-
bre el t a lón y su matriz, á ñ a de que ofrezca base, 
c ier ta la c o m p r o b a c i ó n , 
A r t . 135. Las acciones de sociedades extranje-
ras que sean negociables en E s p a ñ a l l e v a r á n e l 
t imbre proporcional que corresponda á su Cuan-
t í a . 
,•• ? -•• 
Tipo fijo. 
A r t '33' ^os titule-- i ^rt i í icadí)s de acc ión 
que nJ expresen valo.' a lguno, d e b e r á n satisfacer 
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el t imbre de 5 pesetas, clase T.a, por cada acción 
ó f racción de acc ión ó l á m i n a s en que e s t é n d iv i -
didas. 
Ar t . 133. Cuando la emis ión de accioaes conste 
por escritura públ ica , y se satisfaga el impuesto 
de derechos reales correspondiente al capi ta i en 
su to ta l idad , que represente la e m i s i ó n , no se pa-
g a r á por las accione» mas que el t imbre de 10 
c é n t i m o s , previa a u t o r i z a c i ó n admin i s t ra t iva . 
DISPOSICIONES &ENERÁLES Á OBLIGUOIONNS 
Y AOOIONEg. 
A r t 433. Las obligaciones y acciones que e m i -
tan las sociedades se t i m b r a r á n con el t imbre co-
r r iente en la época de su p r e s e n t a c i ó n , aunque 
aquellas es tén firmadas y fechadas en a ñ o s ante-
riores. 
A r t . 135. Sólo e s t á n obligadas al requisi to del 
t imbre las obligaciones y acciones en el momento 
de colocarse á n t ígoc iawe; no necesitando este r e -
quisi to las que permanezcan e i cartera, s in nego-
ciar ó p ignorar . 
A r t . 136. Cuando las sociedades presenten sos 
obligaciones y acciones eo la fábr ica del T imbre 
para este efecto, r e m i t i r á n una r e l a c i ó n autoriza-
da al Centro direct ivo, y otra á la A d m i n i s t r a c i ó n 
.económica de la provinciadonde se hal len d o m i -
ciliadas, en la que conste el n ú m e r o de a q u e l l a » 
que deben ser timbradas, n u m e r a c i ó n de las m i s -
mas, su valor nomina l y la fecha en q u é e s t é n 
autorizadas. 
Las sociedades que tengan su domic i l io fuere 
de Madrid, podrán sust i tuir el t imbrado de la f á -
brica, poniendo el respectivo t í m b r a l o suelto so-
bre la matriz y ta lón de laa acciones y ob l igac io -
nes, i n u t i l i z á n d o l e con la fecha del d í a , de-.u c o -
locac ión , y dando cuenta á .^a a d m i n i s t r a c i ó n eco-
n ó m i c a . 
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A r t . 137. Las sociedades, bieu cuando la A d -
m i n i s t r a c i ó n lo reclame, bien cuando p j r sus 
agentes se Ies g i r e una vis i ta , t e n d r á n la . o b l i g á -
c,pn de manifestar la fecha ó fechas en que dichos 
documentos se emitan ó nogociou, á ñ u de ave-
r iguar si los timbres que consten fueron puestos á 
su debido t iempo. 
A r t . 138. Cuando se den resguardos provis io-
nales paracaujearlos d e s p u é s por los defini t ivos 
se l e g a l i z a r á n solamente cou el t imbre móvi l de 
10 c é n t i m o s ; pero si en el t é r m i n o de seis meses, 
que podrá ser proro^ado por otros seis, no se ve -
rif ica dicho canje, la Sociedad sa t i s fa rá a n t i c i p a -
damente el importe total de t imbre por los res-
guardos emitidos. 
Las acciones emitadas á la p u b l i c a c i ó n de esta 
l ey que es tén represeatadas por resguardos p ro -
visionales, d e v e n g a r á n el t imbro vigente en la 
fecha de su emisión. 
D E L TIMBES EN DOCUMENTOS DE DEPOSITOS. 
Tipo proporcional. 
A r t . 139. Todo documento de depós i to s por el 
que se abone i n t e r é s , l l e v a r á el t imbre proporcio-
nal establecido para las pó l izas de Bolsa en e l a r 
t i cu lo 152. 
El impuesto se sa t i s fará en t imbres móvi les á 
que se refiere el art . 6.° de esta ley, que se i n u t i * 
l i z a r á n con el sello del Banco ó Sociedad. 
Tipo fijo. 
Art . UO. L l e v a r á n t imbre de 5 pesetas los do* 
cumentos de resguardo que se dén de d e p ó s i t o s 
de alhajas y efectos a n á l o g o ? , satisfagan ó no el 
premio de custodia. 
A r t 141, L l eva rán el t imbre de O'IO pesetas los 
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documentos de resguardos de me tá l i co , efectos 
púb l icos ó da sociedades de c r é d i t o , mercantiles ó 
industr iales, sin deveug-ar por el depós i to i n t e r é s 
a lguno . 
Se e x c e p t ú a n de este t imbre los i resguardos de 
cantidades entregadas á cuenta corriente. 
DE OTROS CONCEPTOS' R E F E R E N T E S 
, A SOCIEDADES.. 
Ttyo fijo. 
Ar t . 1-12. Timbre de 5 pesetas, clase rJ.a Los iu* 
ventarios ó ba l ancs que anualmente tiene obli* 
gacion de formar, d e s p u é s de examinados y ap ro -
bados en j u n t a g e n é r a l de accionistas ó asociados 
y que por duplicado debeu formular la gerencia 
ó d i recc ión de toda sociedad, el certiftcado del ac-
ta de a p r o b a c i ó n que á los mismos se a c o m p a ñ e . 
A r t . 14.3. Timbre de una peseta, clase 14. Los 
l ibros de actas. 
, DIRECTORES O GER8ÍNTE3. 
Tiyo fijo. 
A r t . 115. Timbre de 10 pesetas, clase 6.' Los 
nombramientos ó t í t u los de Directores, gerentes ó 
representantes do la sociedades. 
A r t . 1Í5. Timbre de 5 pesetas, clases 7.a 
1. ° Los que se expidan á los sócios . 
2. ° Los de todos los empleados que no tengan 
una cons ide rac ión especial, si su sueldo excede 
de 1.500 pesetas anuales. 
Ar t . 146. Timbre de 3 peseta?, clase 9.* Los que 
tet igan un sueldo inferior é^tla cantidad expre-
sada/-* 
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ResponsaUliiad penal. 
A r t . 148. El pago se a n t i c i p a r á siempre al Es-
tado por la Direcc ión ó gerencia de la sociedad: 
por lo lauto, á ella afecta ú n i c a m e n t e la respon-
sabil idad penal. 
Ar t - U9. Toda sociedad que no emplee en los 
documentos expresados el t imbre que corresponda 
i n c u r r i r á n en la mul ta de 50 á 1.0OD pesetas, ade-
m á s del reintegro. 
La c u a n t í a de la d e f r a u d a c i ó n , la resistencia á 
la c o m p r o b a c i ó n adminis t ra t iva y d e m á s c i r -
cunstancias, d e t e r m i n a r á n la g r a d u a c i ó n de la 
mul ta , 
A r t . 150. El agente de cambio ó corredor que 
in tervenga en la n e g o c i a c i ó n ó tiasferencia de t í -
tulos y en toda clase de operaciones que se r e l a -
cionen con los documentos á que este c a p í t u l o se 
refiere, que no es en requisitados y legalizados 
con el t imbre prevenido, t e n d r á n i g u a l responsa-
bi l idad penal sin %X reintegro-. * * 
A r t . 151. No pcídrán ejercer su profes ión mien-
tras no satisfaga!) l a pena impuesta; y en caso de 
reincidencia podrán ser inhabi l i tados para el ejer-
cicio de su profes ión . 
CAPITULO V I H . 
DE LAS POLIZAS DE BOLSA. 
Tipo propocioml. 
. «** " ' ^ 4 í *,; 
A r t . 152. Las* pól izas de c o n t r a t a c i ó n , bien sean 
al contado ó á plazos, y las de p r é s t a m o s sobre 
efectos, se e x t e n d e r á n precisamente en los docu-
meivtos tic^bralos qví« expenda el Estado. Para 
operaciones al contado y p r é s t a m o s sobre éfectos 
se s e g u i r á la escala s iguiente , ó sea el t ipo p r o -
porcioual á l a c u a n t í a . 
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CANTIDAD 
TIMBRE 
Peseta8. 
1. a clase. Hasta 
2. a » De SS.ooo'ol á 
3. a » De So.ooo'ol á 
4. a » f De loo.ooo'al á 
5. a » De Soo.ooo'ol á 
6 a » De Soo.ooo'ol á 
7,a » De ioo.ooo'ol á 
65.600 
5o.ooo 
loo.ooo 
2oo.ooo 
3oo.ooo 
4oo.ooo 
o-25 
o'25 
l 'oo 
2£oo 
S'oo 
l 'oo 
Boo.ooo 5*00 
De Soo.ooo'ol h looo.ooo lo'oo 
De looo.ooo'ol en adelante IS'oo 
PAEA OPERACIONES A PLAZOS. 
Tipo fijo. 
T i m b r e d e t i m a p e » e t a . 
A r t . 151. Las p j l i z i s para operaciones á plazo 
se e x t e n d e r á n en papel coman, leg-alizaio con el 
t imbre móvi l de 10 c é n t i m o s . 
En el caso de tener qne presentarse en j a í c i o ó 
ante la Junta s indical del colegio de Agentes de 
cambio por v i r t u d de r e c l a m a c i ó n entre las partes 
se a ñ a d i r á la pól iza t imbrada que corresponda á 
la impor tancia de la operac ión como si fuera de 
contado. 
A r t . 15i. E l t imbre en.las operaciones de c o n -
tado sobre efectos públ icos y valores comerciales 
se pag-ará por el comprador, y en las de p r é s t a -
mo y c r éd i to con g a r a n t í a por el prestado. 
A r t . 155. Se rá nula y de n i n g ú n val^r n i efs.clo 
la pól iza de c o n t r a t a c i ó n q u é no e s t é ' extendida 
en el t imbre creado a l efecto; no p u d i endo la j u n -
ta s indical del colegia de Agentes oír r e c l a m a c i ó n 
a lguna sobre n e g o c i a c i ó n de Bolsa, si no se acre-
di ta con la exh ib i c ión de la pól iza extendida en el 
referido papel. 
ResponsaUlidad penaí. 
' Y - l ' %' • * • * . . , 
Ár t . 156. El agente ó corredor de Bolsa que 
expidiese pól izas dist intas de las que expeado el 
estado, a d e m á s del reintegro i n c u r r i r á euda pena 
de 5!) á 4.000,pesetas. 
A r t . 157- La j u n t a sindical del colegio de Agen* 
tes i u c u r r i r á ea i g u a l peoa de la mul ta , aplicada 
proporcionalmente á los individuos que asistan al 
acto, si oyen ó admiten reclamaciones sob e ne-
gociaciones sin presentar la pól iza con el t imbre 
correspondiente 
CAPITULO I X . 
DE LAS POLIZAS DE SEGUROS MARITIMOS 
\Y TERRESTRES 
Tipo proporcional. 
A r t . 15á. Las pólizas ó certificados de insc r ip -
ción relativas á dichos contratos que no se otor-
g a n por escritura p ú b l i c a e s t a r á n sujetas al mis-
mo t ipo proporcional que los documentos p ú b l i -
cos, a r t í cu los 41 y 12 y base indicada en el a r t i ; 
culo 18. 
A r t . 159. El t imbre e fec ta rá tan solo á las p ó l i -
zas matrices ó principales; en las copias ó trasla* 
dos de las mismas se p o n d r á sólo el ^ m b r o móvi l 
de 10 c é n t i m o s . 
A r t . 160. Las pólizas ó certificados de inscr ip-
ción, se l e g a l i z a r á n coa t imbre suelto de la clasa 
que corresponda, el qfüe se rá inu t i l i zado bajo su 
responsabilidad por e l director ó gerente de la 
C o m p a ñ í a . 
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A r t . 161. Quedan facultadas las empresas de 
esta clase para contratar COQ el estado uu encab6• 
zatnieato por el t imbre , á razoa de ana peseta por 
ca l a 1.0 )0 del total de las sumas aseguradas, se-
g-un los contratos celebrados y asientos de las ins m 
crlpcioncs. 
;:$Arfc. 162. Los directores y gerentes de las so-
ciedades e s t á n obligados al pago del t imbre , s i n 
perjuicio de qae perciban su importe los in teresa-
dos en los seguros. 
Responsabilidad penal. 
A r t . 163. Los directores ó gerentes que no cum-
plan lo dispuesto en los presedentes a r t í c u l o s I n -
c u r r i r á n en la mu l t a de t ) pesetas, a d e m á s del 
re in tegro , por cada pól iza en corso que no ten^a 
el t imbre correspondients, i nu t i l i zado con su r ú -
b l ica . 
A r t . 16i. Los ageotes ó corredores que i n t e r -
vengan en e3t)s contratos sin qae e x i j m como 
cond i c ión ine ludib le la pó l i za con el t imbre ex-
presado, i n c a r r i r á a , por cada operaoion que a u -
toricen, en la ma l t a de 50 á l.OOo pé se l a s a d e m á s 
del re in tegro . 
CAPITULO X . 
DE LOS LIBROS DE COMERCIO Y DOCUMENTOS 
ANÁLOGOS. 
Tipo fijo. 
A r t . 165. E s t a r á sujeto á este impuesto, y se 
ver i f ica rá su reintegro á r azón de 5 pesetas por l a 
pr imera hivja y lo cén t imos por las sucesiras, el 
l i b ro Diario en Bancos sociedades, empresas i n -
dustriales, c o m p a ñ í a s de segaros m a r í t i m o s y t e -
rrestres y comercio nacionales y estranjeros; de-
7 
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bietido entenderse por tales los que se dedican al 
comercio aunque no es tén inscri tos en m a t r í c u l a s . 
E l re integro sé ver i f tcará en t imbre de pagos al 
Estado, y t e n d r á la uota correspondiente, suscrita 
por la autoridad que ha Ide autorizar y rubr icar 
dicho l ibro con arreglo á lo prescrito eti el Cód igo 
m e r c a n t i l . 
A r t . 166. Es tán sujetos en i g u a l forma á dicho 
impuesto los l ibros y registros de agentes de 
cambio y Corredores. 
A.rt. \61. Se consideran comerciantes para los 
efectos de esta ley los que ejerzan esta profes ión 
en poblaciones que .excedan de 5.000 habitantes 
s e g ú n el ú l t i m o censo, y e s t é n sus industr ias 
comprendidas las relaciones adjunta "con arreglo 
á la clasif icación adjunta con arreglo á la clasiQ-
cacion del reglamento de la c o n t r i b u c i ó n i n d u s -
t r i a l . 
A r t . 168. Quedan t a m b i é n sujetas dicha ob l iga -
ción las Industrias |de las tarifas de f ab r i cac ión 
que se expresan, siempre que por sí solas ó en 
u n i ó n con otras satisfagan por cuota del Tesoro 
de BO0 pesetas en adelante, sea cualquiera el n ú -
mero de habitantes de la localidad donde se h a -
l len establecidas las fábr icas ó talleres. 
A r t . 169. Los comerciantes y sociedades que 
l leven libros en debida forma, d e b e r á n proveerse 
de ellos en 1.° de e.nero de 1882, y estos p o d r á n 
servir para los años sucesivos siempre que cons-
ten en ellos los asientos de cada ano (1). 
A r t . 170. En n i n g ú n caso se rá permit ido exa-
( i ) Sigue á c o n t i n u a c i ó n de este a r t í c u l o Ja re^ 
lacion de las industr ias que por su índo le especial 
y manera de ejercerlas es tán obligadas as uso del 
t imbre (Jel Estado en los libros de su c o n t a b i l i -
dad, y que por su fmucha estension no inse r ta -
mos. '. N . de la R. 
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m i o a r el contenido de los libros que SQ presentan 
á, los agentes de la Adtniaistraoiou, l i m i t á i d o s e 
l a iuvestig-acion á cerciorarse si e s t á n debidamen-
te reintegrados por la d i l igencia de su pr imera 
hoja, y ver si en efecto se hacen asientos en ellos 
E l l ibro que sirva para ¿otro ano t e n d r á la nota 
que as í lo exprese, la que d e b e r á ser e n s e ñ a d a a l 
agente admlQistrativ^o. 
A r t . 151. Se concede el t é r m i n o ae un mes, dea-
de el d í a en que comience á r eg i r esta ley, para 
formalizar e l l ib ro Diario^ s in responiabi l idad pe-
n a l a lguna . 
Ar t . 172. Las autoridades que deben rubr icar 
y sellar los libros de o m e r c i o , se a s t e a d r á n de 
hacerlo si no l levan unido el t imbre de pagos a l 
Estado que correspond;!. Las mismas autoridades 
d a r á n á cada comerclaute ó sociedad una cer t i f i -
cac ión en t imbre de ofisio, en la que se acre l i t e 
l a p r e s e n t a c i ó n de los l ibros con aquel requis i to , 
á fin de qne puedan los i o t í r e s a i o s h icer constar 
su cumpl imien to siempre que así lo ex i jan los 
agentes de la A d m i n i s t r a c i ó n . 
l i A r t . 17S. Las facturas de comerciantes, agentes 
y corredores l l eva rán el t imbre suelto de 1') c é n -
t imos que i n u t i l i z a r á el que las suscriba, sin c u -
y o requisito no t e n d r á n valor lega l a l g u n o . 
Responsabilidad penal. 
A r t . 174. Todos los llamados por esta ley á l l e -
var el l ibro Diario requisitado en la forma expre-
sada, i n c u r r i r á n en la mul ta de 25 á 100 pesetas 
si no se hal la reintegrado del t imbre correspon-
diente, a d e m á s del abono de é s t e . 
A r t . 175. En igual responsabilidad i n c u r r i r á i 
los agentes de cambio por la falta de re iutegro en 
sus libros y registros. 
Ar t . 176. Los que no exhib m á los agentes de 
la A d m i n i s t r a c i ó n para los efectos indicados de 
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la c o m p r o b a c i ó n del t imbre , los libros expresados, 
i u c u r r i r á a en la m u l t a de 100 pesetas. 
CAPITULO X I . 
D E L TIMBRE EN DOCUMENTOS RHLA.TIVOS 
A ELECCIONES. 
Tipo fijo. 
A r t . 177. En todo asunto relat ivo á elecciones 
generales, provinciales y municipales , incidentes 
y reclamaciones á, que d é o , lug-ar, se u s a r á el t i m -
bre de oñc io . 
CAPITULO X I I . 
RIFAS. 
A r t . 178. Los billetes de toda rifa de c a r á c t e r 
eventual, cuya ce l eb rac ión se conceda por la A u -
tor idad, s e r á n talonarios, y antes de proceder á su 
venta se p r e s e n t a r á n en la a d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó -
mica para satisfacer el impuesto de t imbre que 
corresponda á razón de 5 c é t i m o s por b i l le te . La 
a d m i n i s t r a c i ó n e c o n ó m i c a e s t á m p a r á el sello p r é -
vio el pago, en el t a l ó n y la matr iz , á fin de que 
pueda ser f á c i l m e n t e comprobado. 
Tipo proporcional. 
A r t . 179. La in f racc ión de los preceptos ante-
r io r e s . s e r á castigada con una m u l t a de 3D á 503 
p e s e t a s / . a d e m á s del reintegro d é l o s t imbres que 
falten en los billetes aprehendidos, y que s e r án 
todos aquellos que no lleven el sello de la admi-
n i s t r a c i ó n ; y s e r á n responsables. 
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1.° L a e x p e n d e d u r í a ó t ienda que los haya v e n -
d ido . 
í.0 Subsidiariamente la gerencia ó d i r ecc ión 
de la Sociedad ó establecimientos, co f rad ía , g r e -
mio , etc., que haga la t a r i f a . 
A r t . 180. De no hacer efectiva la m u l t a en el 
t é r m i n o de un mes, que les s e r á s e ñ a l a d o para v « -
rif lcarlo, se o r d e n a r á la s u s p e n s i ó n inmedia ta y 
temporal de la a u t o r i z a c i ó n . 
A r t . 181. Toda reincidencia l l e v a r á ipsofaeto 
consigo la s u s p e n s i ó n d e ñ a i t i v a . 
CAPITULO X I I I . 
D E L TIMBRB DE PAOOS AL ESTADO. 
A r t . 182. Este t imbre s e r v i r á : 
1. ° Para el pago de todas las mul tas que se 
impongan gubernat iva ó jud ic ia lmen te . 
2. ° Para ve r iñca r todo reintegro, excepto en los 
casos que la l ey ha determinado otra forma de 
hacerlo. 
A r t . 183. Los pliegos de papel de esta clase se-
rán talouarios, y se a j u s t a r á su precio á los t ipos 
s iguientes. 
• 
Primera clase 100 pesetas. 
Segunda . T5 » 
Tercera 50 
Cuar ta 25 
Quin ta ; . 15 
Sexta 10 
S é t i m a 5 
Octava 2 
Novena 1 
Décima 0*50 
U n d é c i m a ü'2o 
A r t . 18í. Todo re in tegro , mu l t a ó fraccloa de 
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m a l t a que sea de ly) á 25 có t i t imos , se p a g a r á coa 
el t imbre de e s t í ú l t i m a t ipo, clasa 11: Si fuera i n -
ferior á l ' i cóii t imos, se r e i o t e ^ r a r á c ¡n ol t imbre 
móvi l especial de 10 có it imoa, co o c á n d o l c en el 
documento reintegrado ó en el p r imer pliego de l 
pago de lo p r inc ipa l , a d e m á n dei que corresponda 
por l a p r e v e n c i ó n 13 del arfc. 31. Se pondrá, la co-
rrespondiente nota coa c i t ac ión de este a r t í c u l o . 
A r t . 185. Cada pl iego del t imbre de pagos a l 
Estado se c o r t a r á en dos partes, a inque d is t in tas 
en la for na, con la misma n u m rac ión y s é r i e , 
una superior y otra infer ior . Kn la pr imera se de-
s i g n a r á n el objeto é importe del pago, la l e y , de-
creto ú ó r d e o en que tenga or igen , la fecha de la 
providencia, nombra del interesado y n ú m e r o á 
que corresponda, segmu su clase, e n t r e g á n d o s e á 
la parte la referida mi tad para su resguardo, des* 
pues de autorizada por la Au to r idad ó funciona-
rios que corresponda. La segunda con iguales no -
tas, se u n i r á al expediente como comprobante; y 
si no le hubiere se a r c h i v a r á . En las multas por 
derechos reales se u n i r á precisamente á las l i q u i -
daciones de este impuesto en las capitales, y en 
los partidos á los estados de l i q u i d a c i ó n que se 
remiten mensualmente á la a d m i n i s t r a c i ó n . 
A r t . 18o. Si la c u a n t í a de la mu l t a e x i g i e r a 
varios pliegos de este t í m b r e l a nota expresada se 
p o n d r á en el pliego de mas valor, y en los giguien* 
tes una de refei-eucia, citando ¡a série y n ú m e r o 
del pliego pr imero. 
A r t . 187. Se e x i g i r á n t a m b i é n por medio de 
este t imbrado loa derechos que-por todos concep-
tos se causen: . 
I.0 Por los t í t u los de g a ios univers i ta r ios , de 
Ins t i iu tos y d e m á s que habi l i ten para el ejercicio 
de cualquiera p rofes ión . 
2.° Por los derechos de m a t r í c u l a s en las U n í -
vers ida lesy establecimientos odc í a l e s de ense-
ñ a o z a ; c o n s i g n á n d o s e en el pr imer pl iego el p í a -
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zo y Facul tad á que corresponda con el nombre 
del interesado y la fecha en que se admi te en e l 
establacimiento. 
3.° Por la espedicion'y toma de r a z ó n de t i t u -
los y diplomas. En los t í t u los de empleados p u e -
de hacerse el re integro t a m b i é n en t imbre de la 
tarifa general , extendiendo en él las d i l igencias 
ae p&sesion y d e m á s que e l i ja la s i tuacidn l ega l 
del empleado. 
4 o Por los derechos de impos ic ión del sello 
Real de Castilla, con arreglo al decreto de 1879. 
5.° Por los de i n t e r p r e t a c i ó n de lenguas. 
ó.9 Por los pr ivi legios de i n v e n c i ó n ó i n t r o d u -
cc ión . 
7. ° Por los patentes de n a v e g a c i ó n . 
8. ° Por los pasaportes. 
9. ° Por el impuesto correspondiente á los l ibros 
de los comerciantes, cap. 10. 
10. Por los qua se satisfacen en las Audiencias 
en concepto de derechos de s e c r e t a r í a . 
A r t . 188. Los funcionarios ¡el Estado, A u t o r i -
dades. Tribunales y Jueces c u i d a r á n bajo su res-
ponsabilidad ds que tenga efecto el re in tegro y 
el pago do las mul tas . 
CAPITULO X I V . 
DISPOSICIONES COMUNES A LOS CAPITULOS 
ANTERIORES. 
A r t . 189. Las multas afectan exclusivamente á 
las personas é ind iv iduos que compongan las cor-
poraciones c ñ c i a l e s . 
A r t . 190. Cuando haya fallecido la persona á 
quien determinadamente se le haya impuesto una 
mu l t a , sus herederos e s t a r á n dispensados del pa-
go de la misma, pero no del re in tegro . 
A r t . 191, Cuando sea una entidad moral , la 
mu l t a se e x i g i r á siemprej cualquiera que sea su 
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^epreseatacioa sucesiva, excepto ea las corpora* 
c ionés oñc ia les , ea que solo r e s p o n d e r á n de l a 
mu l t a los individuos ó vocales en cuyo t iempo se 
ha l l a cometido la infraccionj aparte del re in tegro , 
que siempre es déb i to de la c o r p o r a c i ó n . 
A r t . 192. En los casos no previstos ea l a ley se 
c o n s u l t a r á al Centro direct ivo, proponiendo el t i -
po que por analogia corresponda. 
A r t . 193. E l papel de t imbre de las doce p r i m e -
ras clases de la tar i fa general , que se inu t i l i ce a l 
escribir, se c a m b i a r á en las e x p e n d e d u r í a s , p r ó ' 
vio el abono de 10 c é o t i m o s por cada pliego aun' 
que se halla escrito por sus cuatro caras, con t a l 
de que no coutanga s e ñ a l e s de haber sido cosido, 
tenga rúb r i ca , Arma ó indic io a lguno de haber 
surt ido e!ecto. 
Las letras de cambio, p a g a r é s , pó l izas de todas 
clases y delegaciones de cualquier precio, se cam* 
b i a r án cuando se inu t i l i cen , p rév io abono de 10 
c é n t i m o s , por otras iguales siempre que uo se ha ' 
l i en firmadas. 
A r t . 19i. £1 l imbre que en f m de año resulte 
sobrante en poder de los particulares, corporacio1 
nes ó funcionarios del ó r d e n j u d i c i a l el t imbre de 
oficio que necesitan para las actuaciones, y sin 
perjuicio del re integro en su caso. 
K l reglamento de este impuesto d e t e r m i n a r á la 
jo rma en que ba de verificarse la en t rega . 
A r t . 196. La a d m i n i s t r a c i ó n v i g i l a r á por me* 
dio de sus funcionarios, y ha rá las visitas que es* 
t ime procedentes, para que sean por todos exac* 
tamente cumplidas las disposiciones de esta ley . 
A r t . 197. Un reglamento especial o r g a n i z a r á 
el servicio adminis t ra t ivo de este impuosto y con* 
t e n d r á las instrucciones necesarias para su recta 
y fácil a p l i c a c i ó n . 
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Disposiciones generales. 
Ár t . 198. Desde 1.° de enero de 1882 q u e d a r á 
abolido el impuesto t i tu lado de guer ra , 
Ar t . 199. Queda igualmente derogada toda la 
l eg i s l ac ión anterior s ó b r e l a r e n t a d o papel se-
l lado y t imbre de guerra . 
Ar t . 200. Los apénd ice s sobre documentos de 
aduanas y t imbre de comunicaciones se conside-
r a r á n como parte adicional á esta ley . 
A r t . 121. Mientras no se establezca la anidca « 
clon t r ibn ta r i a , ó el gobierno no acuerde otra co-
sa, s e g u i r á n r i g i é n d o s e las Provincias Vasconga-
das por lo dispuesto en el real decreto de 2S de 
febrero de 1878; no siendo por lo tanto, aplicable 
esta ley dentro de su i n sc r ipc ión , pero sí cuando 
los documentos otorgados hayaa da su r t i r sus 
efectos fuera de ella, coa arreglo á la real ó r d e n 
de 26 de abr i l de 1879, que queda v igente . 
A r t . 202. Queda autorizado el gobierno para i n -
t roduci r en esta l ey las modificaciones que e s t i -
me procedentes durante el a ñ o natura l de 1882. 
A P É N D I C E AJL I V Ü M 1 . 
TIMBRE L E COMUNICACIONES 
CAUTAS SEN01LLA.SY TARJETAS POSTALES. 
CARTAS. 
Timire de 1$ céntimos. 
Cartas del in ter ior de las poblaciones, cua lqu ie -
ra que sea su peso. 
Cartas de 15 gramos ó f racc ión . 
8 
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Timbre de 15 céntimos* 
PeoíaáQla , Islas Baleares y Canarias, posesio-
nes e s p a ñ o l a s del Norte 4® Africa y costa occ iden-
t a l de Marruecos. 
Timbre 30 céntimos, 
Cuba y Puerto-Rico. 
Timbre de 50 céntimos. 
Fi l ip inas , Fernando Póo, Aanobon y Cori lco . 
TA.KJBTAS POSTALES. 
Timbre dé 10 céntimos. 
Con con tes t ac ión pagada, 15 c é n t i m o s . 
OEKTIFICADOS. 
Timbre de 1$ céntimos. 
Quedan vigentes las tarifas en todo lo d e m á s 
que no se oponga á los preceptos anteriores. 
A P É N D I C E N Ú M 2 . 
CIASE PRIMERA. 
Del timbre que corresponde é los documentos de 
despacho que deben presentarse en las Aduanas se-
g m se detallan en el apéndice S i de las ordenanzas, 
6BRIE A . 
Timbre de una peseta. 
Los documentos comprendidos en esta s é r i e , 
• exceptos los n ú m e r o s 4, 5, 7, 8 y 9. 
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S E R I E B . 
Timbre de 75 céntimos. 
Los documentos 4, 5, 7, 8, y 9 en la sé r ie Á, y 
los de esta sór ie , ecepto los duplicados de declara-
ciones y facturas. 
Timbre d$ Ib ¿céntimos. 
Los duplicados referidos QÚtneros 2,4, 8, 10, 12, 
14, 16 y 18 de esta s é r i e . 
SERIE C-
Timbre de 10 céntimos. 
CLA.SE SEGUNDA. 
Documentos queputdtn extenderse en papel eomun 
6 simple pero qwe necesitan timbres sueltos del re in-
tegro. 
SÉRIE D . 
Timbre móvil de 2 pesetas. 
N ú m e r o l y 2 de esta s á r i e . 
Timbre de 10 céntimos. 
• N ú m e r o 3 de í d e m . 
SÉRIE F . 
Timbre móvil de 10 céntimos. 
Todos los documentos de esta s é r i e . 
Madr id 31 de diciembre de 1881.—El m i n i s t r o 
de Hacienda, Juan Francisco Camacho. 



